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la-aiista j, las Mestes i
8 i la campaña que ^sfóavrealí/ündo 
las iíquierdas qo lograse, opmp se prp 
;(p|iás, la aQp¡Qe3i¿ii ^  pronta am­
nistía, íiabria ^ery^dp, al menoBi para 
deránmasoaiar a los que, cmndo cre­
yeron inmediata sa.ooas'eoaoion, fingió I 
ron al pueblo la fineza de m.o#U*arse !
manifiesto todos los días laborables, de 
8 a 10 de la noche, en la Secretaria de 
dicho Círculo, se dirigirán a t Presiden-^ 
te del mlsmp, antes d^l 25 debnotual, 
Cuyo día hará la Directiva Ja ádjnáícB- 
ción, avisando*: ai intercBsd^i-^iS’/ 'iSé- 
cretario^
JiOWéljTWilOS í  ,LA, qiípp
E l  a r m i s t i c i o
misaricordiOsos. ^
Hoy, ̂ áe  ¡ las tibiezas del Gobiernb, 
élolvidte'áe tea'eeiiores Rodés y  V^mfe- 
la para sus compromisos OGa la Ásata^ 
; r t :3 e V a íIa m ^ ^  y quizá. «% 
altas resiatenci;;, -̂  ̂ van demorando el 
de,' ta^ííjusta ley Jiasta 
fi9«;,t>^PÍ0penn^yas Oc^ lo cual 
implica otra prometa dilatoria y oven* 
tnal, h a  huejsi'eB ^ooioqaciaa. se van 
«úvalentohándo y,'; ooP Pídionlos «sofis-; 
toas.;*U€«OuWen á íás darás que no en 
üd^iran ,a Torqqemad» y  fiue 
/quisieran reyíyir de laá hor-
,-dâ  de'Cabrera/' ' ;
Y lo curiosq dei oaqQ es, qu,e no ea-, 
contrando argutñeptos de pt%p\cqn que 
óponerBe a lá legitimidad de, esos de 
seos tan elocuentemente imapifeatádes 
poT 1*  España libórab- apeíaníá eaciú» 
puloB oonatitucionaliStas loá que tan 
tas yeces hollaron los más intangiblesv 
de nuestra ©onstituoióh,  ̂ " ^
' j i  oqáqdo ii; estas pjieñlidade? se hs^ 
óón irrefptábles ¿abones, tu  
agarran al tópico—¡áUof, lito 
dores de roquetósl—de que no pnede; 
;.t^nrarap nnd*tjnft I
^ííí^Pero quó ¿heme?, 4Ó espera? de lost 
^ésoendientea. de Cucaú, > qn§ , n9a»í9% 
falacia, crueldad y estulticia?,/Por ¿algo/ 
adoran la barbarie- teutona y se les ÓH; 
l^latan laS enír¿|lB»^á; piadeí^onándi air. 
gún «nbmailino álémán^pap rftea a i ^  - 
tecido de gasolina—huadeai-wlg^n'oái:*^
í ' ' Ín4i05anftó|9#lés^ppr di-.
podrían oeultár su baio Ía0/d(^i|ipy 
oraoias populares. Saben que cnaht^ 
'mós luz 89 haga el ent^ndii^ieatp da­
los ohrerss papasales, «sás in  
ptoitaáUdádt [de .oiña da., AonpoA «sé 
don Jaime que, con gj?btaaoa ptoso^p^ 
paya, titulan Majestad. Muerto Oirici 
Tontilléí é r  dnW? ame-;
jf4S9.1̂ a;,ecy?i8q;|iqmorism9t4T̂ ^̂  ̂ I
•das ;.QoÍamnas,dî  0
I U n  m édico ju d ío  qué ha s id o a n a r- q u is ía j u n  soldado v o lu n ta r io  de o r iÍgen alemán y un teniente de húsares ..expulsado cuando el antiguo jéaimen 
del ejército rifso porTihber robado la 
caja regimentalí fueron a «Brest LK 
towsjri como delegados de Lenine, 
Trotsky y compañeros de orgia mos­
covita.
Recibieron a tan «esclarecidos» pér- 
sonajes el príncipe’Leopo'do de Bavie- 
ra^ el general Hoffmann y otros cons 
picaos jefes militares de? Alemania y 
Austria ♦
Pactóse, en principio, un armls^cio
lo. ¿Qué iban a hacer, en un cujpón de 
la Moldavia, si los rusOs, desorganiza­
dos, indisciplinados, ebrios;de locura 
demagógica, se negal^il a-guardarics 
las espaldas? <; .
Rusia, provisionalm^te, ha desapa­
recido como nac?(S3. fes una  ̂vasta y 
sangrienta anarqq:». KA Petrqgrado y 
Moscou una pandea de ilusosjy critpi* 
nales se cree soberana y se; niégala 
reun irá  la Consl^uyente porque. 40 
tiene en ella mayoría sólida, ¿ós ejéfí 
cites se desbandaron y cientefe de i^i 
les de soldados re|:órrM las pi^vincíás 
robando y saqueqndoíy asesinando 1} 
burgués y al cam’pesiúo. ,;LQsfferrócit- 
rriles no funcionan. Los báñeos fue­
ron confiscados pbr los máximalistafe. 
Los empleados están en húéJga. t^ s  
jpropietarios son aW|jqadfiS tp quéma- 
dos vivos con sus prppiedad^i 
declaró abolidos los, códiges/'y ̂ jsueí- 
tos los tribunales. Npháy, náfUíálméh- 
te, libértad más que para el atropello 
y el crimen. Las cárceles vaciaron sus 
bandidos sobsé la vía púb'ícá. El So 
vietde Tambow es présidído pof un 
individuo convicto y confeso áe'hábér
; -V-vP̂ Í' . '/., ; . ,/
enojosa y constante que halr n  da pro 
ducir i** transacciones coüií’í-ut-
r-
'da aeí.
.''U8 ílüVí“nV:*t :Ü 
.'lo? oondi- 
Svñ
'*i  ̂ "j/j* f ^ <6̂  * -É
Ev&cuaoién de heridos en el Aisne
Foto Ijiformactón
0 IH E -P A S C U A U M L
El
(Áiameáa de.CarÍQsl^a^¿ 
junto al Banco de Españm
que 88 distingue de los demás por su claridad, fijeza y preséntáCión de los,
, cjjadros al tamaño natural + j
Sección continua de OINCO de lá tarde a DOCE de la noche _ ,
Grandioso éxito de los episodios l .“ y 2.° déla extraordinaria pelr^Ja de se |  
ríes en 8e|s episodios que ha sido pfojrectada ante los reyes con éxito uelirante
U  L  T U  S
Iciíuhdos'^El hombre que regresa de Uitratumba*  ̂y «La carrera al abismo»^  ̂
Completarán el programa las de éxUo '«Georget y los indios» «Amame a mi,y
al perro» y el estreno «Ladrón perseguido^. ^ ^
Nota —-Esta serie se proyectará toda seguida, dos cpis,0dios. cada^tres día» 
deja usted pasar esta oportunidad dé admirar OSla^C l® 4®sdeJos 0̂  
ludios, a pesan^dal grandioso coste que representa el proyectar ULl US., T o í»—  ns*80 <
tendríamos desde Enero a Soptiembfe 
desnivel económico de unas 300
en
Cámara de
do a Ta que 
aseguro que 8uceu>i.j|
Los arbitrios nuevos 
presupuesto, liemos de 
donados en espera de ío que fé’u 
la Superioridsd.
La enmienda presentada sopan® una 
b3ja en el rondlmienío calculada al ar,- 
bitfio, de 60.000 pesetas, que unidas ú 
otras 60.000 del déficit, elevan éste a 
120.000. í
Busquemos «A srfeUrio que grava 
productos de gran cantidad, cuya coo- 
branza fuera poco costosa y el éxito 
para el Ayuntamiento seguro. •
En Málaga entran un millón doscien­
tas mil cajas de pasa.s que. gravsdis a 
0‘10 pesetas cada una, d  f.iV' lü ad  . 
irapuesro nos dada láá 120.000 
nos hacen falta. ^
Mas, ¿aceptaría ía superioridad ese 
gravámen nuevo que tratamos da po­
ner en nuestro presupuesto?
Si no lo admitiera diríamos a nuet- 
tros administrados: hemos tratado de 
suprimir el impuesto de IhquiUuaío, 
pero la superioridad no nos presta ayu­
da y, por tanto; teñe moa que sostener­
lo en todas sus pártes.
-£T señor Rdn desea que se suprima 
él inquilítíato en los alquileres hasta
mihpesetas .  ̂ ,
 ̂ Sin^duda el sefioir Cárcer, á» citar lo
que se coWa por líiquilinato en Málaga _  __
comparativamente.con Madri4»JC olyi- I 30 pesetas, rebajando ei 60 por 109 de 
da que esto obedece a la diferencia de 5 ♦grifado, los demás, 
precio de la propiedad^ entre ambas j pi gBijor González Anaya entieiiae
i.qire^»¿-se!aei5nelevatia el déficits
>pef eránoia, 0*80| Ssnepai, ^ e d ia »  oenei-dle»,
ir cero y cuattp de u LTÜS.Ei Lunes se exhibirán los episodios tercero y
'd é m
M i i -
■iquieiaflea ;quéd»:eli /»e«ar^ de ahgs- 
; fiaua^^imtSáaó^v;;^ t ó * 8tiéa#br9i
.5 * ^  í?®- FO áhlpjfe
:! í^a.boy Ud; serÍA p9fib^ 
xaran skmonfco; Dqóieihs-flidvsjáaéegip? 
ábs qú« soatavieron la guetí». civ-iL 
' ra e rá  de.aigAá> áaociatáiiv uj el pcibpi| 
Garr^tij^'Creó eií él triúnfo dé la eáaa| 
jki'mT^al^’ w miO'fátoe'porq;tté'áAa*^^^D> 
den legados que gastar, es probable qbf 
. .ap^as,fioras Tfzquez ^  W lA  aq b u | 
, íífetese heohq/ xaáofjista. iSto dében, puf»» 
“fMtni?Í^A08 las
m or d fr^ íO S ^bp ie fa ri
v^uii.cv ^  expropiación sin^naemmzaciones y el
 ̂afio.que viene, f^lt^rá en absoluto el 
trigo "én ‘ la tiérra cl ásíba^ dé' dicno 
i cereal. Las fábricas no trabajan. Los 
I comercios no venden. La burguesía 
i; se esconde o emigra a EsCaudinavia^ 
Los generales abandonan sus mandes, 
temiendo sufiir la suerte del infortu-
------------------^  ----r- '----- I
Fialaádiá .eliCáucasd, SileTÍa^€rimeaj
se declaran, en Repúbljica iudeiíendlén- 
te. Nadie éb'^bedebido aun en jas
's! gAcnehos,
Paro es el caso q u e .^  í^máa^fracé 
cionesdo las derechas les saoundan, 
iiacieAdo da la .opeatiófl^dy If amniitijt 
poco msnott que. una raptara .qa hostf- 
lidádes para la güéifré civil' f r  ¿oaaC 
sieitipré^ iüég“(̂  haberse pasado lá 
‘Vidé vulóeraildoi la. OénaUtuoión en 
j^ÓVechp dé SUS paniágúafioa y de pró  ̂
/ yoeat''ai phéblo con . una protección 
■ descarada a los trusts, mónopolío» y oÛ  
 ̂.gerquias sqpWmadqMp, ahora hablan 
de respetar j^ley^ y 4 é ^ t ^ , zarandas- 
jts. Pare la hipooréiía llega "al colmp 
vL fQuaqdo. dicen que ellos no lO oponen á 
la ooneesión 4n la^amnistf*. . í ; í 
La argucia es tle le más regeeijantn. 
Si no se 0pg»en,„,^ppríqué esa olamo- 
pj,,á8. B«XftOQ. p̂asadjllB?̂ ^̂ ^̂  que 
écurre os .qrw las d.érs^as,..pé la 
fe en el mandoblé de Aléniáhia,^tema|^ 
qua el tdqqfa-dé-Jos, aliados impidn 
^ara siempre el jfstadó.do injusticia y 
■*Vj^obio' «¿''qué'/ bleh^^
j®® P^rk lucfiár frente 
á irenfé, preténdeh conseguir pór el 
. terror y Jn, jctunjdaddo quo nQ^pñdriah
.,HÍI]ii!. 1.Í.1 L.in J i.iiLíll....LJlJJ« m  l!f!Blg!!!!!Íg#
V id a  rcpttb lieaiia
-m
■sJ
'  Be ruega a todos los sefiores' sécios 
(fehfóíi'k ib asamííláá general; extraer^ 
due^ne eaiebraía^ bdy^?4í| 4̂ 4, 
í^ íá l oóhó" y  j a ? d ik ^ 'H  bócbát pa­




Be abra eonourso pata él aervika de 
almaton de. este Gírenla Repqblicauo, 
detde primero dé BnOTO próximo.
Las proposieionés, con arreglo al 
pliego de oondioioneS) que se h*Ur de
filas uUiarreveIncionalíiaSí No hay 
carbón porque jos mineros la cuen­
ca dét Béaetz piden qué se les suba el 
jornal.
Kaledine v sus cosacos forman lisñ- 
cho apárte. ’Kortííloffselles une coU un 
puñado dtó hómbr^s «a órdéñ. Los mi 
uistros y cadétéá socialistas modérados 
gitueu eulas maz norns de Pet|'epan- 
íoWóki. La pfénsá que mo es máxi^ia 
lista o ananquistases jétt^eadida depr* 
den dé Leniñe, que no admite qué le 
lléven la cóñtrarla. El désérden éí tan 
espantoso que Máxime Gorki el socia­
lista pacifi,sta.y ei príncipe Pedro Kro- 
potkin, patt iaíCá Jiél an a rq h ié^  jruso, 
protestan, en la prensa sueca,'de la 
tiranía maxímalisfa y gérmánófila.
iTé
Alemania sonríe. Esa és fcmobrai En 
ei régim^ea-cEarista nti izó aTas extre- 
ajáS dereflchás; En el'régimen nuevo, a 
íkS éxtremas izquierdas. L óm h le 
sirven los.RaspminM t^epine; los 
Prótotopóff quelos'l'tretsL^^
¿Pero, pq/se hqbrá equivocad©? Rusia 
es uq volcán y^o .'séiA 4j^íapt®,*tu 
■tiémpo. 'SijiS: lá^M lé ^
qsa yqráéine nq.ésd3d¿nkV©ci»á»eias 
ktttpQráipiaá. Puede haberéontagio. Re- 
/condksios la espantosa tragedia de Wil- 
hemshaven.. .
í"; Alemania confía en el hermetismo 
antirrev^unwpariok^'^^ pueblo. Tie­ne 'dome$Ucl:cÍos.,,sn8 spciialistas y ál 
verlos buépos chicos, .militaristas y 
censerViidobeS, sé ''creé segura y ju^- 
ga imposible que las llamas, del incen­
dio mosoovita prendan en sq suelo.
' Sm'émbárgo/,/ ‘
. - F abián Vidal,
•vsldndrid.^
9H
/  El éxito más foriaidable;eém tu s
So)o
Géupando 1̂  presidencia el alcalde, 
s e ^  Mapelii, |e  reanudó ayer la sí- 
aiób de la Juifíá Municipal de Asocia- 
doé; para seguir discutiendo el presu­
puesto de ingresos.
&  señor SonlodeVilla habla acerca 
dépmpuésto dé las gallinas y cree, 
oohio él señor Segaierva, que 85 CéntL 
reos por cada una dé dichas aves, con­
tribuirá ai acrecentamieato de h  ex­
portación y» por tanto, sé encarecerán 
más.
Pide que se apruebe la enmienda que 
* ^énCertaáL
'1^ -Señor Segaierva sostíenA que no 
procede.esíafilecét él peqneño topues- 
ro dé 0*l3 péíétas por cada cabera de 
gáliin8;¿ ví«ídfán a Málega los nego­
ciantes» expor-ándoSé^nás -de JQQ̂ OOO 
gallinas al año» , ,
El señor Rein propone elevar la ta­
rifa a aa.Ó0ó, autorizando al Ayunta­
miento para establecer el concierto.
 ̂i El •eñer .Sonlodévilla ufirraa que la 
rebaja del< impuesto, representa un per­
juicio para Málaga, ■
, .Vo^da nomiuéltfiénfe lá/preppsidón 
dtí señor Reio, Sé ápr^ebApór 13 Su­
fragios contra 9.
• ^ápRuld tP  Corrección pública. ' 
Ée aprueban sin* discusión los dos 
iartículo8;deque oonsta,Uitulados «Cár­
cel del partido judicial» y «Reintegro 
dé ^tastos' earGéiaTio8»v fijándose ías 
^paxlidás en ,2,Q70‘6l y 5.500, pesetas,
' íéipéctivamsmé. ;
Capítulo. 7.? Extraordlnados,>n t ■. 
Artículo 1.® Cesión da tcneifosen la 
vía 'pública, 2 0̂0® pésélásMp^Bádo.
,;. Artículo: S,® Policía Urbana, /li50O. 
Se aprueba.
Artículo 3,® Eventuales e impreyis- 
tos^,500.
Artículo 4.* AbáStécimiento de aguas, 
1B5.000 pesetas.: Aprobado,
El señor 4 ei/Río-prea§ét« ' .uaa ettf- 
mienda,«;qus tiene por objeta la lapod- 
élón‘ déla fwrtfila da; 1.000 pesetas en
la misma forma tJÚoJgufséfl él ̂ presu­
puesto vigente, pof ios recargos dé cé- 
■dulas  ̂según él contrato que rige.
El fieñoí González Anaya .combate la 
éhtnietida y requiere al Contador para 
que explique ías razones qué ha habido 
I paif*í í̂®l*r4r la partida de referencia. 
^ Oidas las explicacionas del Contador, 
queda retirada la enmienda.
;Se 'aprueba una d^i sefiór Gárcer 
, propópiendó,!qbé lé/éstéble^ 
tida' de 7&.c|)0pe8é|á8|mpoi:té jdel M  
por 100 quesaítisfaria les propietarios 
deí costo de las obras de payimenta- 
clóiruccndadcfs poréi' Áyüiítaiitiiénto, 
Capitulo 9,? Recuísos: légales para 
cubrir el déficit.
'Articulo 1,  ̂ Contribución industrial, 
2i 0.@b9 pesetas. Aprobado.
Artículo 2.° Auxilio del Tesoro, 390 
iifU.pe3eta8i So aprueba.
Artículo- 3.^-Recargo sobre ¿as, y 
electricidad, 5G,09fi; Aprobado. .
Artículo V i P . /Reintegros,: I29.9d9.
OUALINl
Sia aumento de precios












Carnet frescar y aalár 
Faíeates de vinos, 50 
con nna enmienda delJl9f
señor Féres Téxaira, por la que se ex-
ĵ eptáan de la tarifa las casas d̂
En el capitulo 3.? se, aprueba, una 
enmienda del'Señof del Río, encamina-; 
da,a que se consignen las 15 pesetas ¿ 
del presupuesto en vigor» que satisface■ 
según cánon anual el contratista d®; 
chalets de necesidad.
Artículo ,7.̂  Timbre sobre espec- 
táculcs, 37.500. Aprobado. >
Artículo 8." Solares, 14KK)0 pesetas.; 
$e aprueba con una peqqefiá en- 
mienda. ^
AtiCttlo 9.!̂  InquUiaato, ; ;
Se caletea el producto dél árñltrlu fíf 
335OQ0 peseta?. ,
ÍEl secretarlo lee una enmienda fir- 
» mada por los señores Rein yGárcer, qn 
la que sé propone la sustitución, total 
dei impuesto de Inquülnaía, por otro 
gtavandoiias ípasas; almendras, dulces, 
Conservas, jabón fino, la perfumería y 
otros artículos de lujo, ' ,
Eiseñor Oároec habU extensamente 
en apoyo dé su enmienda,, haejeudo 
'referencia a la animosilidad que ei 
pueblo siente hacia el arbitrip de in^ 
qaiiinato, ^
le  ocupar dé las haciendas lóoaleá y 
aduce diversos razonamientos pára ro­
bustecer la tesis, que sustenta, presen- 
.fando, a guisa de panacea, la solución 
mrópuesta.
B( señor OoíizáleZ Anayá manifiesta 
qué tiene necesidad, liiego ,de oír al 
sefipr Oárcer, dé explanar, lip criterio 
deí partido libera
Ha dicho el señor Cáreer que Ies 
opositores a su enmléuda xésulfarán 
contrarios a la supresíén dei: árbiteio 
áelnquitináto.
Eí señor Gárcer. Me he referido a las 
ciase?, no a partidos. , , . ..
El señor ®Qnzájez Anaya. rartijoq O 
clases es lormismo. Como representan- 
tea del liberal, tenemos que sentirnos 
do’brosamenta aludido!. ,
Reconoce que la ley sustitutiva de 
consumos es obra del partido liberal.
Protestálde lá íormá eñ que llevóse 
a cabo en Málaga- la sustitución del 
ii^uestov deiéohstíaio^dici^ó  qué 
dos encontratiíibs sin laí- VéüMja#' qué 
nos habían decantado^y.con una direr- 
sidad de impuestos que pesan sobre 
loé ciudadanos.
 ̂ EúrbltriO dé fnqqii|nato ha reéabadq 
para .sí eí éaUfiCatívó de Odioso quo 
dábase al/impuesto de. consumos.
El problema planteado hay que 
afrontarlo con feérenidad dé '̂Júicio; n o 
fijándose^tan sóío en el niomento Jlre- 
sonte, sino mirando los péjigros futu­
ros.
El ñiiplstro î e Haeienda actual ha 
lanzado la projnésa de que en/plazo 
breve; llegBfemos alarreglodoviasUa- 
ci^daW tóeítíésí y  a lo que:-resulte ̂ 4o
pósitos pari eiúiejor.d 
día nuestra, vida econórnteá.
La enmienda del señor ¡Cáreer en­
traña un gravísimo peligro para el 
Ayuntamiento de Málaga.
R l ¡presupuesto de gastos tenemos 
que dividirlo en * dozavas partes, cosa 
qae,de8graciqdamentc,no>ep 
éer Con él dé iñgfésos.'^üpdihlf el.lní- 
 ̂puesto'.de laqufiínato en Ja forma éx- 
puesto porr.;ct oañor Cáscet) «o reátar 
iri^esos’ que pór‘-d<ízavaa; |̂;arté8‘‘ se 
recaudan. .•
La éaroiénda no es más que !a re­
aparición, disimulada, del impuesto -de 
consumos.
Los arbitrios que se proponen han 
de tardar vAtl®8 .meses e» edbfárse y
poblaciones.
I  Términa dMendo^que precisa apor­
tar otros recursos que no lleven al 
Ayuntamiento al desnivel éconótóico.
. SeaUanana a  la supresión del jim- 
puesto para las Clases' popaíares, pero 
nunca a^^quitarlo tdthlnfente, ré?es esto 
no se puede éfeclualt^^halta^qué né co­
nozca én qué vh w que<í*r :tó céestión 
do'íashéctóndásiDb'áles. " '
El señor ^ohiodévllli^ después de 
oir las razones expuestas por^lOs sé- 
ñores Cárter y ̂ Gonzál®¿ Anaya, sólo 
hfé dé decif qué ésta minotía' abrigaba 
eífiíriie'prOpMtb desquitar elimpfiésto 
de Inquilinato que, nallhmáje/odíóSb, 
péfó m ^




nar; viché WquLmhahdÓ por loS intérO- 
'Ws" dé ía'^pObiaOión y" pbf éTpáff^to 
desarrollo de la Administración'" íftüM- 
réipaL"- / ■'. . .. //.,, ■
i  ̂  Los. impuestos intipátícos.. a lá opi- 
} ñlóiiPdébén desaf^^
Aceptamos eL arbitrio sobí^*'
.............. . “  ' “ópáimhddcas é  higos ééco», &afif Pfbduc- 
éh h 
^ué'
to puede calcuTái^ ti lá' tóisma suma 
^'385:000 pésétasi'p é ;  hj» >1 
qulifnato. \  /  í.
Traémosuna enmiéndá̂ p̂̂ ^̂
qué sé'éxceptééndel^'rbfiri© ló^'alqui
1eres hasta 2f  pesetas méñ y Ip»
árrehdámfentos' mayores^ dé^ estacan-' 
f id # '^ rán  É^aVado8‘ cón el cincuenta 
por^ciéntó'dé Id qu§ sé estipula eh la
Rectifica el señor Cáreer, inSlstiflido 
en'̂ iO húé'fiene manifestado.
Él'Señop QafcÍA'Morales expresa que 
tuvo la honra,de pertenecer al Ayut^a- 
miento que'acordó'acogerse a los be­
neficios de la ley sustitutiva del im­
puesto do Consumos.
~ Niega que Málaga sé perjudicara
con elle. í ■ ■ ,
Sé termljáaron aquellos atentados 
contra la moral publica que frecuente­
mente se leglstrabd» en loe fiélatós y 
■lóédésáftíéfoédel personal/de lá em- 
{^sa arirendstaria* , v  ,
En una enmienda que <éstá Bobro la 
mesa, propongo que se cobre  ̂ éh im­
puesto de Inquilinato a partir de los 
álquileres ido 70 pesetas; el que paga 
esa eanüdad es por que disfruta una 
vida desahogada. ^
/La^tendéncla económica moderna es 
la de ir centra la renta para desgravar 
a los pequeños. , ^
En defecto de la cantidad qiiO'ée 
^está al producto del arbitrio ál eliml- 
naf de éste los alquileres hasta 30 pese­
tas, puede acudirás al de pasas y al- 
.mendras. '
’ No'éstá eonformé con la ‘enmienda 
dehífeñór Cúrcer, por-qúe g t ^ á ^ n  
que se impone a las especies ^úe cita, 
supone ía restitución del impuesto dq 
Consumos.
5 ly sefipr González Apaya ofrcee p a  
sdlueiÓn, basada en qúe.se eliminetfále 
.pago; del arbitrio fes alquileres hasta 
30 pesetas, devengando el 10 por 100 
Jos de 780. • . , ̂  K
' ^  señor Viñas del Fino aboga per 
él éstiblemihiento de na/arbitrio sobre 
ienvasés; y por quo sé' su p rj^  1^ 1- 
ménte-fél 'de InqtíUiñatOi fáfá" qtífe se 
beneficien todas las clases que hoy lo
259.900- pésetaé ,
Éi séileí Garda Morales 
a que se graven jos ^
conservas ’de' frutos, éíg.» ^ 
presenta una ti aba a la cx¡̂ £ r̂tacî  • 
Admite úalcamente el impuéJ’̂ o so" 
bre pasas, almendras e higos seéos. 
Como la disparidad de criterios en­
tre los asOciádefs bs grande, el presi­
dente, señor. Peñas, suspende la sesión 
a fin ,de busóar uña fórmula que sirva 
de solución al probtema del laquilina- 
to y que cubra el déficit.
S o  r é a n y d a  e l  a c to  
Después dé largo rato de consultas, 
loé VDcaíes; asociados vuelven a sus es­
caños, reanudándose la sesión.
El secrej;ar|o ‘da, lectura ,̂ a una en­
mienda que Buscribon los señores Oje- 
áa,: Pérez. Texejria» SomodevlUa, del 
Río, Piñaro y demás vocales republi­
canos», el conservador señor Gómez de 
la Bárcena, asociado señor Molina Pa­
nlagua y dtonzáifz Anayfi» representan­
te de íamiporíallberaL .
: ' Por esa enmienda se exceptúan de 
pago del arbitrio de Inquilinato los al­
quileres hasta 80 pesetas mensuales, 
pagando el 50 por 109 de lo tarifado 
Jas restantes.
Se crea el arbitrio sebre pasas, al­
mendras o higos secos, calculándose 
su producía en ía forma siguiente: 
Pasas, 130 000.
AÍmendra en cáscara, 15,000.
Idem en pipa, 13.000.
• Higos, 59.000..
El señor López López se declara re- 
fúeltamento contrario a esa enmienda, 
fiíndáddo su actitud en que se falsea la
* í l  áeftoí Gómez de la Bárcena dice 
que convieno distinguir entre la ilega­
lidad y la influencia política.
; Las reales órdenes traídas a e<na- 
ción para darnos a entender db® íñ Su­
perioridad rechaza el arbitrio, fueron 
dictadas con el sólo fin de difícuh^r m 
gestión económica del Ayuntamiento.
Invita al señor López a que presente 
una fórmula que abastezca para solu­
cionar el problema.
Habla nuevamente el señor López
López, reiterando su oposición al esta- ‘ 
bleoimiento del albitrio sobre pasas y 
almendras.
_iee qué el éUsdo arbitrio sobre en­
vases pueiteécbTafSe'emtodto tes épo­
cas del afiOí 'póí lo» éiápieádos de los 
pufeltós sáhitários.
Ei señdf González Anaya é x ^ a  su 
enmienda, afirmíqido que no es partí?- 
dario 4e ja  ̂aupxê ó̂ ^̂ ^̂  dcl ira- 
■puéstó.; ' " P,...■'!/ /,'"" .■ '̂ ''7 *'"'Hay.4iui,̂ Í|iPíP̂ ésivamsBfe a su 
aminorapióD  ̂quitaslo de una vez re­
presenta un serio peligro para la’ Ha­
cienda Municipal.
El impuesto sobre envases quf,como 
soIucién aí¡ problema, aporta el señor 
Viñas, sería recibido con una tremenda 
hoitílldád, por la Intervención molesta,
Esta actitud es secudada por el señor i 
Olmedo, pues dice que no puede po­
nerse un impuesto rechazado por la 
íüpérioridad.
Él señor González Anaya manifiesta i 
que el señor López López se pronun- ¡ 
da contra la fórmula firmada por re- 
pfesentantes.de todas las minorías.
Es de tal fuerza—agrega-la corrien- 
téde  opinión contra el impuesto de 
inquilinato,: que no hemos tenido más 
|(yéntédiQ qué allanarnos a esa solución 
presentada en dicha enmienda, 
í Se'rechazó el arbitrio sobre pasas y 
almendras, por maniobras políticas que 
toábs conocemos.
La ley de autorizaciones facilita nues­
tra labor.
En el Gobierno actual no tenemos, 
afortunadamente para Málaga, valedo- 
¡; r«8 ni impugnadores.
Aceptamos el'mencionado impuesto, 
a  Condición,dé que Si no es admitido 
por la Superioridad, la tarifa del inqui­
linato, vuelva a quedar en la forma que 
aparece en el proyecto. El déficit lo cu­
briríamos con las soluciones que a su
tiempo habiiamo8 .de presentar.
intervienen nuevamente en el debate 
1: los leSores López López, SomodevlUa
V CáfCSf©
: El señor González Anaya sostiene 
que la ley de autorizaciones faculta a 
los Ayuntamientos a la implantación dq 
nuevos arbitrios.
Nó iré jamárcofl mi voto al reparto 
vedñal, por razones de índole econó­
mica y social.
Habría que hacer un padrón en ex­
tremo compíejo y difícil.
■!
-á
Ese reparto sería una solución im-* 
popular; resultarían gravados los ebre- 
ros y los pobres.
El señor @5mez de la Bárcena pro­
pone que el producto, calculado por 
pasas y almendras, se destine a cubrir 
la reducción de la partida de inquilina­
to y lo que se obtenga por el grava­
men que se impone a los higos secos, 
sirva para enjugar el déficit.
 ̂ m señor Somodevilía dice que el 
impuesto de pasas y almendras se apro­
bó por el Gobierno, y al año siguiente 
se rechazó, debido a las influencias po­
líticas qué se interpusieron para ello, 
coa el fin de entorpecer la labor admi­
nistrativa de Is mayoría republicana.
El señor López López habla de nue­
vo y requiere al Contador para quo 
emita su opinión en el asunto, lo que 
bace el señer López Pelegrín, atenién- 
deae al orden administrativo.
El Contador dice que no se puede 
esperar más de un mes, y procede re­
solver el asunto eon urgencia.
Propone el señer Ojeda que se fije el 
plazo da un mes a la Superioridad para 
que conteste al iufoime interesando la
guiante t«1égra*iaa, 
pafiía del #as: ^
«Beoibido su telegrama ‘ pidiendo 
transporte preferente para leñas y 
orujos destinados a fábrica gas. So te­
legrafía a jefe euarta División farroca- 
cciles aoeediéndo a lo solicitado.—El 
DinctorgenerMl de Obras públicas.*
Y otro del señor dómez Ohaix, cozi- 
eebido en estos términos:
«llaégoie«telegra£(Qme local q q | esq 
Ayunlattiento podría ofre^^áiñÉ%  
representantes Oortes ésM pró^lÉbil 
gestionen grupo artilleria instalatsi 
Málaga.»',
En este sentido él señor Mapelli tíe- 
ne muy adelantadas las géstionés qqd 
viene efectuando, por lo que á. la bréych 
dad posible telegrafiará al señor 
mez GhaiÉ-^soI^e e l'a iu  
considera dé gran iiñphrl^ííiii''': |
Oomp oónseóuonoia dé' la viiHta'qal: 
el señor Mapelli girara a díveriaé de- 
pendeneias afectas al Munidpio;^ en al­
gunas de las onales noté ansenciás de 
personal, dió Órdenes al jefé dé la Be*
implantación del susodicho aibitrio so- I Hcfi^eiicia municipal, señor Boina M«*_ ..t..___J__ _ Ma M.ühMeiÁ «n m á a'- mM'I'MMbre pasas y almendras.
Se aprueba la enmienda con los vo­
tes en contra de los señores López< Ló­
pez, Briales, Olmedo y Viñas.
I s  aprobado el capitulo de reinte­
gres de pagos indebidos, cuya partida 
ae fija en 1.500 pesetas.
Para cubrir el déficit del presupuesto 
se acepta la proposición dei señor ©ó- 
mez de la Bárcena.
Siendo las siete de la noche, se da 
por terminada la sesión de la Junta.
N etas m unicipales
© p sp a sio B ie s  d o  C a ja  ,
lagrésos
nescau, para quo se personase en los 
domldjiUos dé cuantos echóNe oáenos 
en dichas dependencias, a fin dé que sé 
informase de los motivos por los cua­
les no asistían aquéllos a cumplir con 
su deber, habiendó ofloiado dicho fnn- 
oionario municipal al señor Mapelli, 
e:fcppiiiéqdo]e. que a unos les onoontra- 
ba en sus domióiliosya otros imposi­
bilitados do prestar el servicio a Jos 
mismos encomendado, por hallarse 
realmente enfermos.
-En vfeta de ello» el sefiér Mapoili ha 
dictado las disposiciones neoesarias op- 
 ̂caminadas a Jqne tales fpipmaliaa no 
vuelvan a repetirse pn le snoesivo.- -
Pesetas.
Exisfentsneia en II  do Di- 
ofembre . . . .
Ingresado por Ibenoiaa do 
obras
Idem por ííjiatsgcoa de pre­
mie da cobranza cobrado 
dé más por los recauda­
dores de arbitrios, por el 
mes anterior. • . . . 
Idem Mercados y puestos 
públicos, del día 9 de Di­
ciembre t . . . . .
, Por cabras, vacas y ísurras 
de leche, del día 11 de Di- 
ciembre . . . . . .
Idem por espéstáculos , . 
Por Osmentenos (corriente) 
ídem Gsmenterios (resul­
tan). . . . . . . .
Per dégñello en el Matade­
ro central........................
por acarreto de carnes del 
15 ai 17 de Noviembre 
Por déüguBllo en el Mata^ 
dero del Palo. . . . .  
Por carnes . . . . . .
Por pescado. . . . . .
' Por aves de corral. . . ,
Idem Solares . , . , ,
Idem Abasteoimiento de
aguas .............................
Idem carros faeseros y ba­
teas. i . . . . . .
Idem arbitrio de aguas. . 
Idem carruajes . . . .  
Idem cédulas personales . 
Idem por recargas cédulas 
personales . . . , .
Idom Patentes. . . . ,
Idsm Patentes (resultas) . 
Idem laquiiinato . . . .
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Ya eafó. Su (íaiáá ha^léna^ de fébile a 
uná cláse que duirdníeau mando fkdob/eto 
de ía más sañuda de tas perseeuciones. 
Me refiero á Ips individiips qpe, con pflfp' 
nes al hombro,reparten botellas a dotnicMio 
por ouenta propia o ai servioio de otros in~ 
dustriaies. '
Y es que ii, tai yes por aversión a. ta 
eespecie», trataba de exlinzuirtps, como, si 
fuesen aUmañas, no sabernos si para re- 
dttoiroi gremio.
Perora carÓ.Y por un azar dei besti- 
no, a veees imptaeabie, ha sido ei gorro 
frigio ei feiiz inaugur ador en nuestro M»' 
nicipio de esta nueva era llamada, en serio 
o en broma, do ronovaeién naeionaU
; Ya veremos en qué queda este tinglado 
renovador!
Renevar: Hacer soma nuevas las cosas 
usadas.
Asi define esta palabra la Academia de 
la Lengua.
¿Verdad, que tal definición se presta a 
malas interpretaciones?
Pero lo cierto es que  ̂alyqr q/i g^/re/r/- 
gio asentado en la presidenéia de^nuestra 
casa municipal, no padece sftif ,apremio 
a anteriores honradas gestiones en defen­
sa de los intereses comunales de esta Má­
laga tan querida oomoyolubley phf l̂ ^̂
En fin, ya caxó. Celebremos el suceso. 
Después ip  yodo, su caída no ha sido, de 
esas que se ealifican de mortales... de ne­
cesidad., , í-
RasGAgp
. MRüBk * " ‘‘.'O-vi OV.li '
En el tren de las 12 y 35 marcharon a >Ma-
Telegramas. . . . .  . 
Personal de reotudación do 
rentas por Noviembre . 
Empleados de carnes por la 
primera quincena de No­
viembre ........................
Cuerpo de Bamberes, por
N oviem bre...................
Compañía <bsl Gas. . , . 
/Inspectores sanitarios del 
arbitrio da carnes, habe­
res do la primera quince­
na de Noviembre . . , 
Dalineante don José Duar- 
te, EU habar de Noviem-
b.ra.......................................
Per recoger una camilla 
que se estaba desinfdc- 
tsndo en el Parque sani­
tario . . , . . , , 
Por conejos para inocnla- 
ción de na perro rabioso. 
Personal da Instrnooión pú­
blica por Noviembre. , 
Casa habitación para maes* 
tros por Septiembre . . 
Oelsgio Parfflacéutioo, por 
cuenta de medicinas , . 
Porvaousá. . . . . , 
Por GEi’i'usje al módico de 
guardia de la casa da so­
corro de Santo Domingo, 
para caso urgente . . . 
Conducciones da enfermos 
y lesionados. . , . , 
Practicantes y personal su­
balterno de casas de so­
corros por Noviembre , 
Personal de obras públicas 
por Noviembre. . . . 
Personal subalterno de la 
oároeí por Noviembre. , 
Contingento provinoial. , 
Etnp.yéstito de Conversión. 
Pensión a la señorita Geno­






nador civil de ■Málóga, dóP »én!fií O A ;  ei
senader, : don PélU fáena, y ei dlpüttóé a ©•rte*, dea Jó»é Estrada. , , v
A tirana^, don finiino Oroeíte y éb faéul* 
tative den Enrique BlveraPonv.^
®* ®trclal W  tft^ahfnért», 
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T elogram as 
señor MapelU reéibió ayer el si­
se ericuenlra algo aUviadé de íá déféácla 
que le aquejai nuestro estlmade átnfge; don 
Francisco «andela ©xmtir.  ̂ . ‘ . 4 .
Oelebrirera^ que ebtengaaíívio iotaí.
§ r>
Para pasar unes días en esta capital, ha 
venido de Algedras, en unfén dé su; distin­
guida fatnllla, den Carlea ©oelle, distinguido amigo nuesfre. • » »
««í.*/*"̂ ^®**** Murcia, para pasar una tem- pprada en ssta  ̂aeompafiade de su hella hija 
lo 4®n Juan BautistaLópez Blaño.
' --ih í..
•uarda cama, enferma, la distinguida és- 
peia de nuestro particular amigo don Adolfo 
Gómez Ootta, expresldente de esta Blputa- alón provincial. r.,. '̂ "***
©elebramos que ehtenga alivio Inmediato.
§
r «> léganlere denLuis García Allx; el teniente cerenel de In­
fantería den Antonio Martes, el médico rain, 
tardón Emilio González y el oficial dei In­
tendencia den Joaquín Campuzane.
U s «e««res de Palomeque (den Pedro)' 
están reelhlende Incentahles mánifestadenes 
de pésame,con motive del falleeinlento de su 
monisiflia hija María del Pilar.
Bcdban también dichos sefieres nuestro 
muy sentido pésame per la desgracia que lea aflige.
Han regresado de Almegfá las hallas seflo- 
ritas Rosarlas y Paquita Mlret, después de 
haber pasado una temporada cea su tie 
nuestro particular amigo, don Juan Torre- blanca.
Precedentes de Antequera, se eneméntraii 
en Málag^ realizando su viaje de boda, den
Lorenzo Romero Somero y au bella esposa 
defia Ooncepjdón Atlenza Martínez.
Expoptaeién m Dinamarea*
Trasladada de rea! orden per el ministe­
rio del Estado y respendieñde a gestfebCt 
dé la Cámara, se ha recibido la siguiente fü- 
teresaute nota oficial sobre eaportaciéa de 
productoikiQBlaguefies a Dinamarca: ; .
Embajada de Ispafia en Londres.—Anejó 
al despacho námero 1662.—iopla traducida. 
'*-N«vlerahre I4 de IW'7. ̂  .
ííFóreíng Office, 8:. W; Ixeipé. sefiorj-fea 
réfefenclH á su neta náth. 919 del 14 del cê  
Vtlenté relativa a varios cargaménféa que 
Iban a Ser cmbarcadés pata Binamarcá a tiior': 
do; dcl vapor «torask» j e r  cacas en Málajia» 
ténge lahónra de informar aT, B. qufee 
báñ otorgado facUldádéé^pata cénsldérabléé 
anjbarqués dé frutas éccá, corchó, ntíecéa y 
alhlsto: por él hérco éti cuqstién Inctuyendo 
un námere qué Intéreáabah en la nótó dé 
E. B.-^T según un telegrama, rccibidól̂  del 
Górisul de S. M. en Málaga laa .̂ asaa .eappr- 
tádérás de Iqueilá ciudad han pédldó’á aquel 
ftrnclpqarle qué transmita 01 ^  de 
S. M, ta éxpreslón de su vivé saifsfacelón por 
la cehéóslén que ha. sido hecha. Es de espe­
rar,per tanto,qué él désee de V. E. seo llena­
do casrpér cóiapléto. B«he, aln embargó  ̂ex-/ 
presar tal sOntlmlente porque les resultados 
estádístfCos né permitan que sé pueda óter- 
gar más embarques de almedrss ni dé cerche 
para Blnamarca bajo ningún concepto hasta 
principios del nuevo afio.
Aprovecho, etc.—Firmado: Por ef lacre-^ 
terlo de Estado, Grava.—Al Excrao Br. Eni- 
bajader de S. M. en Londres.—Es copla con­
forme.»
Una peotifloaoién
La Cámara ha enviado al sefior director de 
«La Befensg» la siguiente carta, cuya tnaar- 
clén ruega a lea demás dlsries locales!
«Sefior director de «La Befensa»
Presente.
' Muy lafior míe: M« apresuro a testlmonlúr 
a usted la absoluta falsedad de la Inforraá- 
etón que baje ,les títulos «Asunte muy Intere­
sante.. El yete sNipensívo» , publica *La Sé* 
fénsa» dóney, bastandapará elle decirle que 
la Cámara no ha tenido nunea laŝ  clases de 
Idiomas que supone Intérvénldás por respe­
tables elementes ajenes a la Gerporaclón.
La Importancia ae los cargos que su perlé- 
dice haee y la absoluta falsedad de todea 
ellos,me obligan a solicitar dp ustedja Inser­
ción dé la preséaté cúrta en el número pró-’ 
xlme.
T come le considero sorprendido, me ofrezi 
ce para centrpstar en lo sucesivo cualquier 
Infertuaclén qtíe sobre kúestro órganléino te 
llevaren, evitándola usted el enoje de rectifi­
car y a la Oúmara el disguste de haéérle.
Be usted muy atento s. a. q. h. a. m,—El 
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Batedb da ooeina, asaros, ehaipas de zmo y latón, alambres, estaios, hojalala,
ernillaria, olavaaia, semañtas, etc. ato.
L , a  M o t a i ú r g i c a  B .  A .  -  M á i á g k ̂ . —  .. —  — rrr,
CtoóméttéebnM met^ y giratorios. A n ^ Ú w a s ^ ' P é P ó s 1 | o i
pwa aceites. Material fijo y móvil para Ferrooarriles, Oontratiataa y reinas. Fuadioíón de orones
túeMórro en túeaas basta 5-000;Jnlogram Taller méo&aioo psúTi todaelasede trabi-I. TonfiUéríacontaeroaay tuereasen brato orasoadas. . v,
|3bióĉ ó&tele9ráflen«lM̂ ^M̂ ^̂  Málaga.—Fábríetu Paseo'ds los Tilos, 88.—Emito-
'*^***^“ ' ’‘8 É éoSlPR* HIERRO FUNDIDO VIEJO / -'
Feppeterfa ai pop m ayor y m enor
J U L I O  O O U X  ^  .
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y  Marchante, .
0 a le f a c c ló i i | S aneam iB iilO i T h a r m o a
C a r r illo  y  C o m p a ñ ía
-«r*
Abonos y primaraa’ nutsrbm 
son garantía de riquezá. _
-  S R I I H ADi l ,  -  , €
Snperfbsléte de eal 18i20 'pan la ftóxliia'í Mflbabvai 5^
Obiervacfonea tqmadlao a lai
Sana, el día 11 de Didfirohfo do
Mínima del mismo día, 6‘4. ' 
Termómetro aeco¿ 11*8.
IdetA húmedo, 9 0 , 
Dfi^dón del viento, B.
o,—E, m. én24
ólelb, cubierto.: 
Idem del mar, marejada.
Evaporación mim, 4 0.
LtKt^aíituzmiea. 00. m$m
0 O T fG iA S
En el negódacfo correspoiidientc dt éaté; 
gobierno civil se recibieron ayet̂  los p a M  
dé accidentes ; del trabajo sufrídosq^^^s-^ 
obreros siguieniep: " ■ .
Antonio García S^chez, AlejandréUuIz 
Posadas, José Castillo,Yegói Mariano ̂ „tp(r- 
t« Cueto, Alejandro de la Vega Janér y 
Antonio de Torras Salcedo.,.
Depósito en Mólagai Calle ifÓ' CiiaHel#l»r ^
P a ra  Inffopiitéai y  préolosy dlrlglPÓ* ■ la Dipeoolóai r : %
::A'iL.H ó  n , o t b  A ! j , é  y  1 8 . / ’: -  A i y ; i |
P a te n ta d a  e n  to d o s  iDS p a ia p é  e liv a ra iP é s
DSoe el D obernador
Anoche nos manifestó el Goberna­
dor civil, señor Rodríguez de Rivas, 
que tenia noticias de haberse verifica- 
do l̂a elecbién de alcalde en todos los |  
pueblos de la provincia, excepto en el |  
da Ronda, que se halla pendienté> por I 
defecto de las sesiones celebradas has- |  
ta la fecha. |
Que había dirigido una circular enér- , 
gica a los alcaldes de la provincia,para |  
que remitan con toda urgencia lo or- 1 
denado sobre inventado de las exis- f 
tenciaa de algodón que ha/a eñ sus |  
respectivos términos. |
Por fiítifflo dijo a los reportera que j 
habla sido visitado por el diputado pro- I 
vinciaf, don Ricardo Albert; ei jefe pro- |  
viúciál del maurismo, don Luis Cerró; % 
el iiigehiero-jefe de la División Hidráu­
lica, don Batnón Díaz Pettesen; el di­
rector de los Ferrocarriles Suburbanos, |  
don Maréelo Orutniaux y el cónsul del I 
Uruguay. |
á y Is o  ;
Por este Gobierno civil se ha hecho |  
saber el ^igui pte ayisp:- ' |
«Pór disposición de ía tomisada ge- I 
peral de abastecimientos, ios automo- f 
vílistaí
m m
pronto como estuviera el campo del «Mált< 
gúéfio» liste, cuyes trabajos empezaron I A jh iu ju a  ifa a  a  a  Jto ifc ji
* «
«Ma!aguefio»,]ugó el Sábado en iádiz 
“ ■ úe all!, por*Vl a partféul^^ |  un partido contra ol «Bspafiol*
éxisténemé para usos industriales, no I diendo por 4 a i. . v
podran consumir ninguna cantidad de I ’
su, iepósitps sin , las Vutotociónos f „S e7 " w !f  á S S ^  entre 
^ue se Ies conceda por la Junta ;pÉo-? y Aivarcz.
Vihclál dé subiisíetrciási, con; arregló a j Bol diario de Cádiz tranacribo la 
las preiéctóriél détém iük él itéal * 
deqrjétqHe'^áá^ Noviémbré̂ ^̂ ^̂  
pasadora cuyo éíecto BolicitaráU^dos 
bonos correspendieUtes de la mismá.
^ To^oa iQs.automovilistás^ártícufa- 
res al tíaéor péifeiáu de galoUná a la 
Junta dé sabsistendas, las presentarán 
eU ei Real AutÓiriíÓvií Club; exprésan- 
dó, tUéria, tUarca,
mátricülá y gáifage del éíutómóvil o' iPo- 
todcleta.» ‘
utdanéo 9 a 1 
iársía, Giménez
opinión 
al críticpque le morsce el «.Malagúefio»
M. Gtron,.
«Tieñe muy buenos jugadores y en con- 
junténrdemmonlss ninguno.
Sobresaliendo Fieauo,que es un excolento
A
ju|adpr.
H O m  DEFOITIVAS
hBALL
I porfere tiene inuy péói vísta y por alto 
le entran cuantos chutt vayan a jgeált a va* 
ces no están bien colocadét a causa do su 
peeo<éxIto> >'
Pudieren hacer máq y np déjarae véneér 
tan fádimento.
Beben, pueaj su derrota; a esa falta,subsa- 
nable sí a ello se proponen».
Be todo.esto fácilmente sidedueo que es­
tán faltos de éntranamléntei cuando vengan 
a jugar a esta veremos lo,, que yé diré de




A lñ 'iB d a  f i o d r í g u a z
Alameda 28 ■« -  Teléfono núm. 174
. Dapósito: Con^ de Aranda 10 y i2
fantea Jabonero)^
ere
AI «Malaguefie» y «Balompié» tes tocé el 
turn»  ̂cetoj último Ĵ emlngo Jntefrondo el 
primero: San Fernando, (A) Jiménez, Alva­
res, Muñoz, Sánchez, Martínez, Fadlíla, Ye- 
ra Sánchez (Y) y Frikhi; y el segunde, 
Ghsla (E), Alba, Bando, HiÚsIgo, Fernández, 
Mediavilla, Hércules, Méndez y (M) Allá, 
t'El iiartido principió a las tres y medias y 
19 minutos poce más tarde habla conseguido 
el* «Málégueflp» dos goa1s, él primero hecho 
por (Y) Sánchez, después de trabajarlo él so­
lo y el segun̂ do por MarmOlejo, en un saque, 
que desde luego no fué tirado a goal. : v 
Este partido, que séto-duró una borA y S9 
minutos, fué arbitrado por (B)' Ĉ ésía'̂ en uñé 
parte del prlmer tiempo y Gutiérrez arbitró 
él resto del primero y parte del segundo. La 
otra parte del segundo fué arbitrada fer 
(A) Oosla qué fué el que estuvo acertado.
Les goaisque hicieren los balompédicoi 
en el segunde tiempo,según decían ellesjut- 
ron des, uno per Médlavllla y otro per Acos­
ta; pero que lea consto a estos sefiores que 
no fueron tales geals por haber salido «I ba­
lón demasiado alte.
8in embargo, el referee le hizo dar validez 
y húbo que acatar sus órdenes, launquo ei ba­
lón hubiera entrado tan alto qué se hubiese 
perdido dé vista.
. Porque hay qué advertir que el partido se 
jugó sin porterías.
Be una y otras de las slmuladás que se 
formó con las ropas, partía una hilera de pú­
blico de una a otra parto quo no dejaba pa­
ra jugar más espacio que el ancho que te­
nían las porterías, así es que Ies Jugadores 
estaban Uno» éndma de étróé, lo cual Imae- 
albilitaha casi todo el juegos 
Aunque poce se pude hacer, jugaron muy 
bien del «Malagueño», Jiménez, Vera, Sán­
chez, y Alvarez y del «Balompié» Hidalco. 
Bando, ModiavlUa, y Acosta. *
fcntídeqfr que ]q detliléfi 89 veifq tin
El «Racfng» 9.*. tean, y él «Híspan!^ 
1.*, celébrárén el Bemlngo otra partldomn- 
elendo el primero per 2 a 0, aunque pudie­
ren haberles hecho meqos, pufs ,el «Hispa- 
nía» Jugó ¿oh níúehq apatlj. i
Del «Baeing» tebresalleron Alnhéndro, Pl- 
fiero, López y León, del «Mispanla» losf'Ló­
pez, Rey y Cueeta. Hasta otra. •
- - :7;'> - ■ - -• ^
*E! thvirapa,
: > ;,;jFer>i|BBulp, lliiiIrlg u B ^e  
S A B T O S ,  14.  — MALABA
C á m a r a  A g r i p ó la  O f ic ia l
Xo habiendo tenido aún respuesta del Be-
Opeiná y Herramieittas de todas elaaes.
:Pnr» bvoreeer al públieo eon preeios u t»  
ventid<’BOB, se venden Lotes de Batería de eed- 
na de pesetas 2*40 a 8, 8̂ 76, 4>6Ú, fiffiO, 10̂ 86, 
7,9| |.0‘9O y 18!7fi ázt i^ ta  50.
Bé haioe nn boa^ riegálo a todo eli^e qtis 
fompre per valor de- 25 pesetas.
MALSÁMiy OBIlNLAIi ^
bierno esta, cerpemelón é suf lastanclas ré- 
modiflcacionés dé iii altas tarl-lativas a las 
fas de cabotage actuales, y a las ceneluslo 
nes encaminadas a resolver las dificultades 
del cambio que perjudican la exportteión de 
Ies productos agrícolas de la provincia, ha 
dirigido áltlraamente les siguientes tele­
gramas.
«Ministro Femonte,«<»MadrId.
Cámara Agrícola Málaga agrádacérfa mu­
cho Vuceencla una rosjíuosta sobro su eomii- 
nicación del 19 de Novsembfe,>elatlva a mó- 
úlflcaeión tarifa ’ do cabó|agé.-^Fros!dénto, 
Marqués Quirior.* ' m ; x
«Presidente .Génséjo Mlnfstres.-^Madrld.
. Ante conveniencia rtsdvor cuestión cam­
bios para aumentar exportación, esta Oámara 
Agrícola agradecería Tueeencla una res* 
puesta a conclusiones remitidas éh'Comuni­
cación dirigida esa Presidencia en 15 de Be- 
tubre-T-Fresidente, Margifés Guirior^* <
«BLiOTECA PÓBLIOA
— HE L A l
S O e iE D A D  E O S H Ó m iO A
d s  Amigos del Pafs
BBaiaca d« la BonátltuelAn ndini. S
anímaD
OnlUeida inMible: onraeión radiad de anlloci 
ojos de gallos y dureza de los j^es. "
De venta en drogne^ry^ádaz de quiéalhii- 
El rey de los éallioidas «Bálsamó Onental». 
Forretmm FetnaiidoBe-
drtancB-
El éxúa más lormidAble es
U L T U S
Solo en el
CINEPASCIIALINI
Sin aumento de preclós.
1 0
O I C I E M B á E
Luna,nuqim^eU4.a las 9-lS 
' Solí fále 7-í9>pÓné8e 4-48
.. ■ «’S'-iO J»J ;s” Wír
í ■ -̂5 i" :
Semana 50.—Jueves 
Santos de hoy.—Santa Luda. 
Santos de mafiana.—San Nlcaslo. 
lublleo pata hoy.-HBn la Gatédtal.- 
inallua**Potai [en-
l a  el vaptr cérrfé de Melill8'f A.ii|#^’ 
ré>, llegaron ayer a' Málaga los siguienteil: 
viajeros:
Don Rafael Zallado; dén ^Francisco Et- 
cudero, don Pérnañdo Cerra, don Sebas­
tián Núfiez, den J«áqufn>J^érnández^'don 
Juan, Navarro, don Arturo/Espacio, ,dj|n/ 
Fulgencio Sánchez, don Juan Martínez, 
Antonio Molina, t 
Bernardo Gómez,
Ramón García y c -------»---- -----------
El Ayuntamiento de Casarabénela 
a pública subasta cl arriendo de;iÓ8 arld;:̂  :;̂i 
trie.8. Pesas , y Medidas, en 967 
Pí*«stos públicos, en 200, y Mátaaei^'éa j j
Se cpnce.fiíe' íL^lazt de días para pre­
sentar proposicioiióS ê n la citada Alcaldía./
Se encuentra vafá.éte íá plazsr'de uféliri  ̂
titular-de Casarabenélá; lé tád á^ fñ il/ ||?  
ber anual de 1.500 pesetas;' '
Los que aspiren a lu défit^efio dirijd* 
rán las instancias al alcaldt d^  
do pueblo, durapte e} plazAd|
La Inspeceiülh general de .^amcnÜa^, 
designado a los oficiales dé dichá dlj^fú; 
deneia, don Ricardo.Qrás y don Réjnm  
Picardo, para que gireii u’ná visita dé  ̂ihe-< 
peecién a les pueblos de AntéqUeta/'-AŶ^̂ ^̂  
chidona, Ronda, GaUcín, Coín, Marbjelljby 
Estepona, a fin de fiscalizar el impuésto dé 
.utilidades en !aa fábricas enelávadae /fui 
aquellos términos. , y f
laatalzeioBea para elaborar granúei y péanefiai eoeecbae por loa tíateBaa» cérrieBtea y par e 
ÉnéTo íe préntas am eapaehbi yeitaagaa eafiinte, 80A loa mayOre» reamBaientea y mz »•» Miee* 
tae outiiíáiáes.
CHXTBNMtBB DB BISTALÁOIONB8 BXTBB PBBTÉGÁ?. ?  B8P-MIA , .  .. 
V iu d a  e  H ijo s  d e  PALBOMTIH Y O fiT A S
' • • V - . ? . - í * : - ,
Para oir reclamacioneSj se eneuemra ex-; 
puesto al público por el tieinpp que deter­
mina la ley, en cí Ayuntámientó de Afité* 
quera, al repartiniientt de la cfitHlita^dh 
urbana para 1918. ' ' .
.—i . '■
El Servicio Agronémieo Catastrtl4 é "!á/ 
Provincia ha aprobado la relación 'dl,loi. 
tipos evaluatorios dei término munic^i 
de Alpandéirc. '
Dentro de breves días llegarán a 
dos vapores para cargar frutos con desuñé 
a Inglaterra. ,
El juez de instrucción del distrito de Al 
geciras cita a José Qárda López (a) <P|pí' 
lio», pi-ocesado por estala, para
se en la oárcel.
La Junta municipal del C«h8i  ’dé MocU- 
nejo ha enviado a este gobierno<;4úv|l el ac­
ta de constitución de dicha Juntá cotí ‘á»;e- 
glo a la nueva ley. . ; /  JL
C r i a d e r a s  d e  y Iiiim í;
Los Síndicos del Gremio de Cnad^S 
fvoortádorci de Vinós hacen presente 
coñfeccÍ5éado el reparto 4e la >coiitr|tta‘'; 
ción industrial p.éra 1918, el cual .qüMé' 
expueáto por el plazo reglamentario, de^c,;. 
el día 14 al 19 de Diciembre actual, duran-/ 
te las horas de doce a cuatro de ‘la tardcf 
énellécál de lá Asociación Gremial de . , 
Griadorés-Exporiadores de vraosjt calle de Vy 
Josefa Ugarte Bárrientos, número. 26, . pilo . 
bajo; la junta . para juicio de agrfiyioá'se ;
,celebrará el Miércoles 19 del presante.; 
mes, a las cuatro de la tarde, en .el jcxpre- ; 
,sado local. , ' /
El día 21 del actual, a las once, se tejo*  ̂
brará en los almacenes de la Compañía 
tos Suburbanos la venta en pública 8u // 
basta de las mercancías no retiradas en ákí 
plazo de ún año. «/m
El paaaga de O riente ^
Ca// económico y  tienda de vinó&Yr<t' 
de Enrique Guamán \
El dueño de este establecimiento .situadéíh 
en el pasage de Alvarez, pone en. aonj^c^/ 
miento del público que ha introducido,'- 
importantes mejoras en lo que respectó, m 
servicio.
Se expenderán bebidas de acreditadas Y 
marcas y cenas económicas. ;j
Cura el estómago é intestinos d  
Estomacal de Saiz de Carlos.  ̂ ^ '
Se oom pran
barriles usados de una y dos arrobayf. EB; 
esta Administración ¡ritórmáHíL ' ' /
Se tra s p a se
un establecimiento de eemcstibltaj .Rtíl 
llecimiento dé su dueño. ^
Informes: San Juan de Dios ñún/' m
Dejad de ádraihístró¥ Ateite' de 
de bacalao, qué Icf enfermos y loS; 
absorven siempre con rcpugnan^i 
les fatiga porque no lo digieren, 
zadlo por el VINO DE GIRAR©,^  ̂
encuentra en todas las buenas 
agradable al Dúladar, más sctiyoi jÓljll 
formación iae los huesés én lós 
crecimiento delicado, estimula él _ 
activa la fagocitosis. El mejor tóniólt 
las convalecéncias  ̂en la anecia, éi^i| 
berculosis, en los reumatisíáds. 
marca. A. GIRÁRD. París. /
S E S O f t l I t iW : . /
í«  fue teáa déte ¿áétru iu ía t
trimonio.
Hermoso libre de 366 págtaiís
bados ĵ M'Jes/enviará .ppncojitaá̂  
do, mandando 3 péSetás mi ééiiil 
postal.—Antonio Qarcía, Coiiohi||t 
drid.
m
E X tR A Ñ J E ñ O
Madrid 13-1917.
F u e r a  d e l t e r r i t e r i o
Lisboa.--l.á préniS dicé que
Norton Matos y Leotte de Regó salie­
ron dél territorio portugués a bordo de 
un baque inglés.
p e s i i e r r o
LÍsboa.--Se ]hiá dispuesto 4ppr decre­
to que Bernardino Machado resida fue­
ra de Portugal todo el tiempo que le 
^uedabá que ser presidente. '
S o b re  lo s  s u c e s o s
Lisboa.—Amplio detalles de ios últi­
mos sucesos.
Los revolucionarios atacaron con 
bombas el palacio de Beléii^ .
Los alumnos de las escuelas de gue­
rra y varios regimientos de las distin­
tas armas se sumaron a los févdltdsós.
El Gobierno, reunido en el Arsenal, 
ordenó que la escuadra bombardeara 
la población, pero sólo obedecieroh ei 
«Vasco di Gama» y el torpedero «Gua­
diana». . . ■ ííN ’ *■
Los revolucionarios amenazaron eon 
no cesar en ei bombardeo córitrn los 
fuertes.
A ;S e y llla
Cádiz.—Man marchado a Sevilla, don 
Antonio José Rastrapo, ministro de Co­
lombia en Suiza, y don José 'Qü FOrto- 
ne, representante de Venezuela en iCo- 
lómbia.
R e a iiu ila m ie n to
 ̂ Cádíz.-»Maflaria ie'reaiiudará el sfir- 
Vicio de automóviles entrie Cádiz y 4 I- 
i;ecira8,.en virtud, derhaber llegado ga- 
soUna.
S u s p e n a b ln  ,
Cádiz.—Por falta de carbón se ha 
suspendido en esta ciudad él séryicio 
nocturno de tranvías.,
Si no se recibe combüstibíe, el con­
flicto será total, suspendiéndose inclu­
so el alumbrado^ lo que brigitiafá gra­
ve daño.
R e g io n a lié ta a
Cádiz.—Han llegado ios señores 
Cambó y Bertrán y Musitu, quienes 
marcharán mañana a Coruña, para Ce­
lebrar allí nn mitin de propaganda.
P e r e u tu r e s
Almería—Ha llegado una expedición 
de 25.600 percutores, con lo que que- 
dará solucionado el problema en las 
minas de Cartagena, que hul)|.8ían te­
nido necesidad de ir al paro forzoso 
por falta de explosivos.
H uelga  f r a c a s a r á
Murcia.—Puede éonsidérarse fraca­
sada la huelga que habían planteado 
los obreros de Fortman, toda vez que 
el 90 por ciento de los operaiJós aso­
ciados trabajaron en la carga y desiear- 
ga de vapores.
M i t i h
Qoruña.—El mitin de los reglonalís- 
tas se vió muy concurrido, asistiendo 
representantes de Barcelona.
Varios oradores hablaron eh gallegb, 
hablando del viajé ala capital dé Cata­
luña y del programá de hermandad ré- 
gionalista, integrado por la Asamblea 
parlamentaria y la agraria de Món,forte.
Ánunciaron los oradores que eí pro­
blema general del regionalismo'  ̂gallego 
constituirá la más firme esperanza de 
resurgimiento nacional.
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos.
B E  m ñ B R IB
Madrid 13-1917.
L o g u e d ie e  e l P r e s íd e n to
El marqués de Alhucemas, conver­
sando con los periodistas, dijo que él 
Consejo celebrado bajo la presidenda 
del rey había sido muy largo, empipan­
do el tiempo en el acostumbrado dis­
curso sobre resumen político interna- 
clofia!.
Bespués hablé largamente de política 
interior, especialmente de los acuerdos 
adoptados en éi Consejo de anoche, 
referentes a los áetés y seguros maríti­
mos, asi como también de las subsia- 
tencias.
Expuse también al rey mi propósito 
de someterle en breve el decreto de la 
disolución de las Cortes, el cual no se 
hará esperar mucho tiempo.
Preguntado por los reportera si ei 
decreto se publicaría en Navidad, con­
testó:
—Nó puedo decir más sino que será 
en breve, pues neeesito antes' tomar 
determinadas medidas propuestas; por 
el ministro de la Gobernación, para ga­
rantizar la sinceridad electoral, y esto 
tiene que ser antes de publicar el de­
creto.
El Presidente dedicó un sentido elo­
gio al fiscal del Supremo, señor Lán- 
deira, calificando su muerte de pérdida 
para el Gobierno, que esperaba de él 
grandes iniciativas en las funciones que 
se le habian encomendado, añadiendo 
que como este cargo no puede estar 
vacante mucho tiempo, el Gobierno ha­
bía acordado nombrar a don Víctor 
Cobián, magistrado más antiguo del 
Supremo, para desempeñar la fiscalía.
En 6 o b 0p n n « ió n
El vizconde de Matamala nos asegu­
ró no tener ninguna noticia importante 
que ctmunieac a la prensa*
I^C S ao eta
El diario oficial de hoy publiea lo 
siguiente:
Disposición de la Fiscalía del Tribu­
nal Supremo sobre instrucciones que 
deben tener presente los foneionarios 
que dependen del ministerio de Grada 
y Justicia, para evitar la fabricación y 
expendición de substancias alimenticias 
addlteradas. ■
Nombrando delegado regio al señor 
Yillasanta, come interventor de sumi­
nistros y tasas de carbones.
Ordenando se constituya úna comi­
sión que proponga precios y tasas de 
las distintas clases de carbón.
Ordenando a los navieros y propieta­
rias de barcos comprendidos en la re­
lación de las 180.000 toneladas,que sus- 
erdl^n la obligación jursdi.
liiitGS ̂ m a iid o s  m illf ia re s
Se asegura que en breve firmaráse 
una cohibiiiéción de altos mandoa mili- 
tafes,.enfla que figura la provisión de 
dij^eápltánfas gonerálés.
^ Es|Bepie in c ie r ta
Se ha'*dé8nléntifio qoe eLseñor Fer­
nández Prida vaya a desempeñar la 
eafterú de Estado, la cual seguirá dis­
frutando el marqués dé Alhucemas.
G e m e n ta r io s
Én el Oongreso se comentaban grán- 
deme|ite esta tarde los acuerdos adop­
tados en eíjíonseio.
Los lihelales y régionalistas parecían 
satisfechísimos del anuncio relativo a 
la^isoiución de las Cortes.
Las izquierdas se mostraban indife­
rentes.
Én cuánto a ios conservadores, cen­
suraban la disolución del parlamento.
El dnloo compláclfip por la próxima 
disolución es el sefíor Sánchez Querrá, 
por estimar qu® no se podía haeer otra 
cosa. 'v; ,
I n te r e s e s  m álSigueñcis
El seior Gómez Chaix visitó a Alca­
lá Zamora para interesarle que se «cla­
re la real orden última sobre transpor­
tes, declarando urgentes la leña y el 
orujo con destino a la Fábrica de gas, 
de Málaga.
El ministro ofreció telegrafiar a la 
Cuarta división de ferrocarriles,a fin de 
que ordene a la Compañía de los An­
daluces que conceda preferencia a la
f  ferenoiando eon el marqués de Alhu- 
* cemas.
También visitaros al jefe del Qé- 
bierno el capitán general de Catátúña, 
Pablo Iglesias que estuvo a interesarle 
en favor dé elertas reclamaciones obre­
ras, una comisión granadina que le ro­
gó gestione cerca de Inglaterra la Im­
portación a Espíiña de abónos minera­
les, otra de Almería para que se facilite 
el transporte de la uva, una tercera de 
vitivinicultores raanchegos solicitando 
la exportación a Francia de sus vinos, 
y la última de algodoneros catalanes 
que- acompañados del señor Ventosa 
rogaron al señor García Prieto buscase 
una fórmula que armonizara ios intere­
ses de todos ios algodoneros españo­
les.
G o r te s lá
Esta tarde estuvo en palacio cumpli­
mentando al rey, el general Jordana.
A  V a i i a d o l i d
Ei ministro de la Guerra marchó a 
Valladolid, donde revlétafá la Ao'afio- 
mia de Cabálieria.
R e g la s
Se ha firmado una disposición dic­
tando reglas> a las que eiÉJó sucesivo 
se ejnstarán las facturaeiofies dé car­
bones.La perra earopea
Madrid 13-1917 |- . . I
RosMmen diario dé las oporasioneo |
No sucede nada de particular én loa |  
distintos írentea, fuera ^^e un ataque |  
austro-alemán contra íáá t|)osiciones  ̂
italianas de Capó Silo y Torsnte, que | 
ha BÍdb rechazado, aembrando de-cadá- f  
veres el terreno dé los asaltántés; f 
Todos los pomentarioB giran alreda- |  
dor de la toma de Jerusalén; v
Días pasados el óáudillO inglés manió- |  
blando por su derecha, ocupó, a He- |  
brón. I
Luego hizé avanzar su izquierda ©n 
dirección a Wabulos. |
11El ejército turco-alemán, después de I
u«iû .<5o __ ____ - — V̂ átios comíbatsp, viendo que iba a ser ’
leña y orojos ya mencionados, como envuelto, replegóse hacia el norts. 4 
sustitütivos del carbón, por tratarse de — • x , » w_
un servicio público.
A ufiiénb ia
El rey, después del Consejo, recibió 
en audiencia a varias personalidades.
L a F irm a
De Marina:
Concediendo la gran cruz del mérito 
naval blanca, al Director de la Bibliote­
ca Nacional, don Francisco Rodríguez 
Marín.
El s e ñ o r  R a to
Eá probable que sí el señor Dató se 
encuentra mejorado del catarro que 
sufre, asista el día 30 al Círculo con­
servados donde pronunciará un dis­
curso, ál que se atribuye gran impor­
tancia.
R o m a n o n e s
Ei conde de Romanones está siendo 
visitadísimo, felicitándosele por haber­
se firmado el convenÉ del marqués de 
Cortina, que se debe á la iniciativa de 
don Alvqro.
E! conde décfá qúe le ha satisfecho 
muchísimo ver que el tiempo se en­
cargaba de demostrar !o injusta de la 
campaña que se |e hizo cuando se tra­
tó de este asunto. í
—La realidad ha indicado lo nece­
sario que era ese convenio. Solo la­
mentó el tieropo^que se ha perdido»ha- 
blandó Inúfllmente de éllo.
Réfifi^dosé al decreto de disolución 
de Ifta Cortes, decía ei conde qnejeja.su 
creenein dicha disposición se^pubiioará 
a fines dq estp mes y que las eleccionics 
se verificarán el segundo Domingo dói 
i Febrero.
i  Mostrábase aniihadísimp para la luf 
oha ¡electorál.confiaudo t ^ e r f  las Corr 
tes un números© grupé de sus parti­
darios.
Asimismo aplaudía el; expresidente 
del Consejo los propósitos del Gobier­
no de presentar a ÍE2 Cortee el proyectó 
de iey cóñeadien^
L a b  O o r te f
Sigitífícádos fotnanonistes decían que 
la disolución del Parlamento so ha de­
bido acometer antes, ya que no han sip 
do óonvocádaa las Cortes, a pesar dé 
la permanencia en 'el Gobierno de la 
bandera catalana.
Algunos aseguraban que durante d  
Consejo de ayer el presidente y los mi­
nistros régionalistas defondieronla teo­
ría de que las elecciones debían cele­
brarse en el plazo lo más lejano posible, 
mientras que los demás miembros del 
Gabinete opinaban que constituía una 
necesidad eonvocarias cuanto antes.
C o m e n ta r io s
Se han comentado mucho las palabras 
de cierto ministerial, que decía:
—No hay razón aun para que nos 
embargue ei optimismo. Las cosas están 
peor que antes y es inevitable una cri­
sis. Ayer se convino en la disolución de 
las Cortes, pero quizas que no sea este 
Gobierne el que convoque ias eleccio­
nes.
En la  P r e s id e i te ia
El Presidente del Senado estuve con-
Y Aílemby ha tomado a Jerusalén 
con facilidad éxtraordínaria.
Allemby pudo haber peáetredo en 
los Santos Lugares hace bastentea días; 
pero quiso evitar su destrucción, y 
para ello, en vez de asaltar a fondo, 
dedicóse a maniobrar estratégicamen- ; 
te y su sistema ha tenido buen resul­
tado. ^
To^a ié; Cristiandad le agradecerá su 
prndeneia^ . . f
La cáida de lá capital de Palestina 
obligará 8 Turquía a balizar grandes 
cohéentraciones entre Homs y Damas- 
ÓelsLnó quiere quér^da la Siria, dqn 
de hay tantos  ̂fermentos revolueiona- 
ríos, se liberte de Su domieacióa. |
Además, los angío-egipcios pueden, 
con sólo una rápida marcha de fl itico, 
interceptar la línea férrea 4© Arabia 
©n Boika y dejar aisledaSía las guarni­
ciones turcas que en Medina y otras 
ciudades se unen a ía insurrección ára­
be; con le que toda la gran península 
arábiga, de dónde ha sacado Tútquia 
soldados magnífiroos^muchos de eiíos 
lucharon en les DardaneloS— quedaría 
perdida pata ©i Gobierno de Bstam- 
buj. j
Belilllianileiito de las fuerzas ale­
m anas
El «Echo de Paría» en un artículo en 
que examina la situación militar do 
Alemania, por medio de informes par- 
ticalarcs desprovistos de toda inforíná- 
olón extranjera, dice que el ejército 
alemán ha perdido 7.600.000 Î̂ ombres 
entre muerto», heridos, enfermes e in­
útiles. . .  ..
liolo en NoViembre de 1917 la cifra 
de bajas se elevó a 220.000 homares- 
El ejército alemán actual no dispo-
yeotileil sobre terrenos destinados a U 
aviación y diversos depósitos.
En algunas regiones el bombardeo 
resultó eficaz, ^
De S te e k o lm o
De huelga
Según las noticias de Haparanda, en 
los últimos dos días s© reanudó el mo­
vimiento huelguístíóo con mayor in- 
tenbidad.
Lo» ferroviarios han asordado la 
huelga general en todas las redes rusas, 
caso de que el Gobierno firme la paz 
por separado.
Este acuerdo tiene par objeto impé-  ̂
dir radicalmente la repatriación do loa | 
prisioneres austriaoo» y alemanes, pri- * 
vando así a los imperios centrales del 
único provecho que espsrabatt secar 
de las negociaciones aétaales.
Re A m s te rd a m
Predloandé la revuluélón
En la Cámaro alemana, el diputado I 
socialista Stroool, ooñtéstando ál jefe |  
del partido reaccioaario, doclaró que la |  
reacción prusiana ¿a suaíidff al país en |  
la catástrofe, puós la lijgereZa dél Gq- |  
bierno alemán ,fué la que alóntó a Aús- |  
tria a dirigir a Ssrvía su increíble ul- |  
timatnm. . *
Yo no quiero llevar a la revolución 
a nadie, añadió, pues ella vendrá por 
jsf misma; la provaoais vosotros ál don- 
tiauar la guerra.
El pueblo no quiere seguir' siendo 
Un paria, sino haqer la paz con la Hu­
manidad. Lee soolallalas pruslanUs 
y el sufragio
En la «Gaceta de Bstrasburg» he pu- 
blioado Scheidemamm un llamamien­
to del oual entresacamos las signiqn tes 
lineas:  ̂ -
«No habrá tregea ni reposo en. Rru- 
8Ía mientra» no se obtenga el sufragio 
igualitarie.La gran mayoría del pueblo 
alemán no admitirá nunca que una In­
fima mióoria dirija los destinos del 
país.
El Landtag prusiano es la cabeza 
más sólida de la reacción. Se hace nfoe- 
sario que caiga y caerá.
HIndcnbupg deseontenle
El mar'soal Hindsnburg en una in- 
tervieu, ha declarado que si la moral  ̂
del fronte ea plausible,en cambio laino- [ 
ral de las rete guardias es espantosa. |
:Ge V i«na ' " ̂  |
Paliflf que Indigna a los vleneses \
Él consejo de guerra oontia el primer i# 
teniente Hoífman acusado do habar da- |  
dp muerta al soldado Mílber. ha dicta- |  
do fallo absolutorio, porque el oficial |  
depUró y aat se reoonoció que el sol- |  
dado le había insultado; sin embargo, |  
el tribunal le condenó a pagar una 
‘pensión mensual de 46 coronas a la 
viuda del soldado muerto.
Este fallo ha ©xoltado los olrsulos 
populares de Yiena,y el periódlc© « jfLí- 
beitor Zdtung», manifiesta claramente 
su indignación.
De B e rn a
Eieeolones en Suiza
Las elecciones celebradas ©n vatios 
cantones ha dado mayoría a los socia­
listas.
En Zatich eligieran éstos un Cense 
jo nacional que reemplazará, a un ra 
dical por una mayoría da mái fie 2.000 
, votos.
En Berna, los socialistas ganan cinco 
puestos^
De B a s ile a
 ̂ EepfpHu antidemoopátlqo
I La liga de agricultores do Wutem- 
* herg, ooostituida en asamblea general, 
ha deoidiáó aprobar la actitud de sus 
representantes en el Lañdtag y en el 
Roiohstag, y eoUdmtaií todos loa eá- 
fuerzoB que se vienen haciendo pára 
infiltrar la demecrácia en AlémanU.
; . De Romeí;^
Comiintaplou jubllusua
El «Obsprvatpro Romano», 'órgano 
oficioso fie la Santa Ssde, oqmenta, en 
términos entusiastas, la cpnq^sta de, 
Jerusalén por las tropas de Ingllaterra, 
Italia y jfrancia.
ne de má^ de cinéó millones quinientos ; Dipé que la noticia oauaa paijtioular 
mil hombres en el, frente y retaguar- gatisfacción a todo» los católico», por
dias, . camprendidaa las quinta» 'i» ^  ’ --------------v
1918 y 19 incorporadas ya, y la
de
de
1920 que ha sido Jlamadíi a filas.
Estas cifras pruebsn elbcuenfiemente 
el debilitamiento de la raza garmánica, 
agrftviiíío pojf Ir ¿nor^© niortRlidad íh- 
fautil que se registra.
Los depósitos del intóriór de Alema­
nia''éneierran actualmente 550,000 
hombres inútiles.
La fuerza numérica de ias unidades 
de combate tíoneu el minimuu indis­
pensable y la falta 80 suple óou mate- 
riai considerable, qué aumenta oad%
La cifra de cinco millonea y medio, 
aunque parece enorme, no lo es tanto, 
si se tiene en cuenta que Alemania ha 
de cubrir la inmensa extensión fie loa 
frentes y facilitar copioso» efectivos a 
Austria, Bulgaria y Turquí»,aseguran­
do las fronteras de Holanda y Suiza,
Cnanto es de esperar que sean respeta­
dos, en adelante, derechos e intMeses 
da la iglesia católica en aquella tierra, 
que fné enaa de nuestra religión y civi­
lización. - .Retirada de Ipopaa
Comunican que las tropas alemanas, 
al mando del, general von BeioWy ya 
no figuran en la primera línea, no pu­
diéndose, por ahora, asegurar si han 
sido concentradas en otro punto del 
i mismo frente italiano o llevadas ál 
frente occidental, donde, según se dos- 
¿ prende de varios indicios, los imperios 
I centrales piensan emprender una gran 
' ofensiva, con el propósito de apnrar el 
I advenimiento de la paz que eiles neoe- 
í  sitan y han prometido a sus puebloi.
I De L o n d re s
I Dospaoho do AlloMby
El jefe del Gobierno ha leído en la
derecha en un pequeño elemento fie 
nuestras trincheras de primera línea 
que formaba saliente.
Estas posiciones estaban destruidas 
por el cañoneo prÓvio del enemigo.
Los alemanes dejaron muehos muer­
tos delante d© nuestras alambradas y 
prisioneros en nuestro poder.  ̂ ^
Ai Bur de Leas sigue lá actividad fie 
la artilleria alemana.
Poseslén
Sábase que las tropas japonesas se 




Un submarino alemán ha bombar­
deado el puerto pe Funohal (islas Ma­
dera), lanzando cuarenta bombas con­
tra la población.
Yarias casas quedaron destruidas y 
resultaron algunas personas muertas y 
heridas. , .
Baques portuguesé* psrsiguiéroa al 
submarino, qne huyó.
De H ab an á
Beelapaolón dé guoppa
La Oámara cubana lia votado la de­
claración de guerra a Austria.
De G in é b re
El premio Nobel
El Comité internacional de la Cruz 
Roja ha recibido un telegrama oficial 
do Noruega, notifibáudol© la concesión 
del premio Nobel, por la labor que rea­
lizara dicho Comité durante la guerra.
La toma de Jorusalen
En F ra n e la
La toma do Jerusalén ha producido 
en Francia viva impresión.
Toda la prensa examina las oonse- 
ouencias dé ese memorable aconteci­
miento, el cual asegár» a ̂  la Entente 
un rehén formidáble ô Ue cierra a Tur­
quía el camino de la Arabia y abre a 
los aliados las puertas de Siria.
Los periódicos dedican grandes elo­
gios y felicitan al general AUomby por 
BU notable campaña y proven la prose- 
oueión do enérgioaa operaoíoaex para 
la conquista fia Palestina y la libera­
ción total do Tierra Santa.
Ei «Echo de París» hace ifeĝ altár que 
Inglaterra y Francia, dotadas ahera do 
los medios que les permiten lanzar a 
los alemanes de todos los pantos im­
portantes para sus intereses cooiuues, 
como Persie, la I'idia, Siria y Egipto, 
triustarán.
«Le Journal* dice que !a toma fia 
Jerusslen es un acto fie una importan­
cia moral tan grande, que no se puede 
comparar coa otro alguno de la prsssnte 
guerra.
En lngieiei*i*a
Toda la prensa de Londres dedica 
gran espacio a la toma dé Jeruralen, 
coincidiendo en que este acontecimien­
to encarna verdadera importancia.
El «Times» dice:
«De hoy en adelante no dominará un 
sultán en les Santos Lugares.
Los judíos dispersos podrán volver, 
como pueblo libre, a su hogar nacional, 
donde encontrarán establecido un orden 
nuevo, fundado en la justicia y en el 
derecho, mientras que los alemanes, 
BÍn necesidad alguna, han distraído las 
más bellas iglesias del cristianismo.
El general inglés Allemby tuvo cui­
dado de retrasar sus operaciones para 
salvar los Santos Lugares, tanto en 
Jérusalen como en sus alrededores, 
dando una nueva prueba del cuidado 
con que los soldados salvaron y guar- 
daron el derecho y las suceptibiiida- 
dea de todas las religiones.»
El «Daily Talegraph» añade: 
«Jerusalen es un nombro sagrado, y 
si la ciudad no tiene en si misma una 
importancia táctica, representa uua 
gran fe, un poderoso pasado.
Su ocupación por las tropa» británi­
cas ha sido un enorme golpe dirigido 
al imperio turco.
Al llegar la primera noticia de la to­
rna de Jerusalen, por primera voz des­
de que comenzó la guerra se echó a 
vuelo el jusgp de campanas do la cate­
dral católica de "Westminster y hey 
sonará el bordón de 8au Pablo ea ho­
nor de la liberación da loa Santos Lu­
gares.
olñllüdo ioB paises invadidos^ y oon-^ Cámara de los Comunes mu t ^ « m a  
servando el frente oriental con los bata- í del general Allemby, en el que dice 
llenes necesarios, a causa de la anar- |  que el día 1 enjró oñoialnaento en Jeru-
quía rusa.
eomunleaáe
de artillería enge señala actividad 
el conjunto del frente.
Un golpe de mano que el enemigo 
intentara en el Bosque de Corrieres, 
fué rechazado.
Del 10 al 13 dsl actual, nuestros pi­
lotes derribaron nueve aparatos ale­
manes, lanzando diez mil kilos de pro 1
salen, acompañado da los comandantes 
de los destacamentos francés e italiano 
y los agregados de estos países, habién­
doseles dispensado buena acogida.
La población ha sido declarada ep,
estado de goerra. _ , ,Parlo  oflelal
Ei enemigo atacó nuestras lineas al 
esto de Bulieoourt, en una extensión 
de 1.500 metros, penetrando el ale
iltimos despachos
O s e e a p p i l e B t i l e n t o
París.—Un tren militar procedente 
de Italia descarriló, resultando algunos 
soldados muertos y numerosos heridos.
A p a ra to  ile so p ien ta ilo
Londres.—Dicen dé Amsterdam que 
un zeppelin y según otros, un aeronave 
con bandera francesa, aterrizó en el 
pueblo de Remme, en las carcanías de 
Utrech, quedando suspendido sobre las 
casas.
El aeróstato iba desorientado y sin 
tripulantes, creyéndose que se trata 
de un globo cautivo escapado.
F u s ió n
Londres.—Se han fusionado cuatro 
compañías metalúrgicas, representando 
un capital de cuatro millones de libras 
esterlinas.
Dichas compañías pertenecen al Rot­
terdam Sounthorpe, del condado de 
Lincoln y las otras están establecidas 
al Norte de Inglaterra,
E s p e ra n z a  r i s u e ñ a
París.—El kaiser ha telegrafiado al 
ex-rey Constantino diclóndole que ten­
ga paciencia y que pronto Volverá Gre­
cia a gozar de libertad, p8ro notable­
mente engrandecida.
P re s id e n te
Berna.—Ha sido elegido Presidenté 
de la Confederación suiza, por votaelon 
popular, M. Calonder, perteneciente al 
partido radical demócrata, y vicepresi­
dente IM. Muller.
<<biarie U n ise rsaP ^  
Madrid.—«Diario Universal» ha de­
jado de insertar el recordatorio que ve­
nia publicando sobre los días que lleva 
el Parlamento sin funcionar.
En un ariículo se felicita del acuerdo 
adoptado en el Consejo de ayer, por 
creer que sólo las Gortes pueden resol­
ver muchos de los problemas plantea-
ú®8* . i..Las Cortes-añade-las reelaman to­
dos los partidos y la opinión puplica. 
Después del acuerdo de ayer, tene­
mos en el Gobierne más fe que nunca.
Tslofonenrmm
Msdrid 14-1917.
O fen siv a
París.—Noticias de procedencia sui­
za acogen el rumor de que los alemanes 
preparan una violenta ofensiva por el 
sector de la AIsacla-Lerena. 
D eo lapac lén  m in is te r ia l
Roma.-En la Cámaraleyé el jefa 
del Gobierno Orlando, la declaración 
ministerial.
Dijo que la situación militar en Italia 
ha mejorado mucho, así como Is eco­
nomía nacional. . ,
Afirmó que el ©obieruo atiende a la 
subsistencia de las familias de sol­
dados combatientes y se lamentó de la 
defección de Rusia, que ha perjudicado 
la causa de la Entente. , „ , .
Aseguró que en Italia no faltarán ví­
veres ni carbón, añadiendo que los im­
perios centrales se esfuerzan en crear 
antagonismos entre los aliados.
Respeeto a la paz, dijo: Nosotros 
queremos la paz, pero una paz que ase­
gure la vida fie los puebles grandes y 
pequeños, y terminó afirmando que ei 
pueblo que en estos momentos deserte 
de sus deberes, tendrá un fin desas­
troso.
A z c á ra te  a c o id e n ta ilo
Madrid.—Durante la ceremonia de 
la toma de posesión por el vizconde de 
Eza, de la vicepresidenda del Instituto 
' de Reformas Sociales, el señor Azcáta- 
i te sufrió un vahido, cayendo del sillón 
• presidencia!.
Las personas que estaban terca- 
nas se apresuraron a recogerlo y un 
doctor que se hallaba presente le aa- 
minlstró los auxilios de la ciencia.
AI cabo da una hora recobró el re­
conocimiento, trasladándosele a su do­
micilio. . ^
Con motivo del desgraciado suceso 
suspendióse el acto, que se verificaba 
en él Instituto de Reformas.
~ L r ' N L E G R Í  J r  ;
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I, A i ^ L E S R l  A
Siniestro a bordo
Anoche, a las siete, zarpó de nues­
tro puerto el vapor «Luis», de ía matrí­
cula de Málaga, y hallándose junto a , 
Torremolinos sufrió una avería en la 
caldera, que le hizo paralizar rápida e 
inopinadamente la marchs.
Esto produjo entre la gente de a bor­
do extraordinaria alarma, lanzándose 
los botes al agua para el salvamento.
Tranquilizados los ánimos, vinieron 
a Málaga en un bote dos tripulantes 
del barco y un dependiente de 
consignaíarla de don Agapito Pérez 
Mantiñán, que iba a bordo del «Luis», 
con objeto de dar cuenta dei suceso a 
la Comandancia de Marina.
El señor Gurti dispuso que un buque 
de la «Pesquera Malagueña» saliera en 
busca del siniestrado, entrando éste en 
el puérto, remolcado por el pesquero, 
sobre la una de la madrugada.
Los marinos que se hallaban cerca de 
la caldera cuando ocurrió la avería, es­
tuvieron a punto de perecer asfixiado.
Acerca da esta hecho se fantaseó de 
lo lindo, hablándose ds submarinos y 
torpedeamientos.
Banco Hipotecario España
al 5 porPréstamos amortizables 
ciento de interés anual.
Este Establecimiento, hace a los  ̂
propietarios de fincas rústicas y urba­
nas, préstamos en metálico reembol- 
sables por anualidades calculadas de 
manera que el capital recibido quede 
amortizado en un periodo de cinco a 
cincuenta años a voluntad del peticio­
nario. , . . .Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués deLarios, número?, entre­
suelo.
Molinillo del Aeeitei 8
Se alqtála en pecio arxê laÚo tm buen sótaao’i
O aSmax .̂
E l luego de aye r
A Ifts siete de la mafiana, las campanas de 
1« Satedralj lanzaron al aire Ies sonidos indi< 
cadores de incendio.
Estese había declarad» en Ies talleres de 
la fábrica d& tejidas «La Industria Malague* 
fla»i prepiedad de les sefiores Laries Bí»r> 
manos.
. Cerne de costumbre, a las seis de la mafia* 
na, dieren principie al trabajo todos Ies obfe« 
res de la diada fábrica.
I In un salén sUnado en la parte alta del 
edificio, se hallan instaladas léf cochas hila* 
deras y ios torties y mecheras,itraba^ande en 
Ies mismes unes 61 obreros entre tídmibres, 
mujeres y muchachos.
Él siniestro empezó por uno de lós coches 
hiladores, apercibiéndose de ello el operarlo 
Ricardo López.
Seguidamente el veraz elemento se propa* 
gó a Ies demás aparates, eünaiende el pánico 
entre les trabajaderes, '  ̂ '
Sin pérdida dé,momento, personóse en el 
lugar del siniestro el adrainlstrador de ja fá­
brica den Baraón Castre, dahde las órdenes 
necesarias para sefocar el fuégo, frábajáhde 
con verdaderei^ttivldad el personal de incen­
dies de la misma y la mayería de los obreros.
Alas nueve dala mañana y después de 
grandes îtabajes, se logró apagar, el fuego. 
Impidiéndose también que se hublsó propaga­
do a los demás talleres.
suceso suponen ha sido casual y por 
afecto de habar saltado una chispa, por el 
fretamlente de los bronces de une de los co­
ches hiladores.
Vintes alli al apoderado den Federico Ha* 
ten y al ingeniero den Crlstóbol Banitez, 
eitlenes, juntamente con él administrador se­
ñor 0astre, dirigían los trabajos da extinelón.
Ala Oasa de Secorre del distrito, fué con­
ducido el operario déla fábrica Juan Deña, 
que presentaba síntomas dé asfixia.
Después de asistido por el facultativo de 
guardia, pasó a su deraiciiió.
Al lugar de la Ocurrencia acudiéron el j uex 
de instrucción del distrito de Bante Domingo 
señor Aguilera, el capitán de seguridad se- 
fior Moreno e Individuos a sus órdenes, un 
piquete de la guardia civil e individúes de la 
Cruz Roja.
Ej saión; que mide unos sesenta metros de 
largo por quince de ancjiO. ha sufrido gran
absolución, quedando estos juicios eenelu -
mé ©atiérrez Fortes.-«»Defensor, señor 
Blanco Solero—Procurador, señor R. Cas­
quero.
Alora.-^Estafa—procesado, Antonio Ro­
mero Linares.—Defensor, señor Brialea 
del Pino.—Procurador, sefior ftarro5.m. ;
Sección sesundái 5 . , >
Oaucín.—Palsedad.— procesado. Anio­
nio Carriir® Pérez.—Defensor, ,selíor Ro­
sado S. Pastor.—ProcuradórjSefíer Rivera. 
Cese
Ha cesado en su cargo de magistrado de 
esta Audiencia don Miguel Valbina, por 
ascenso y destino a la de Palfflq ,de Ma­
llorca.
^Nuestra enhorabuena per el aseenso.
TmAiFom jf,
Ltti*a
£ a  seguiidá sécdón se estrenó ene- 
che en jíite coliseo la comedia en dos 
actos, dev Paso y = Abatí, «Mi qudrido 
Pepe». '
■ La obra gustó extraordinariamente 
al respetable, y desde-las primeras es­
cenas que se inició el éxit©> hasta el 
final de la comedia, no cesó de reir el 
.auditorio ante los chistes de todos ios 
caiibres y los trucos, que tanto abun­
dan en la acción.
Sin parar en pelillos «legales», en 
«cuanto a- ja forma y fondo de la obra, 
puede decirse que los autores han acer­
tado, logrando el objetivo que Ise pro­
ponían: hácer reír a. los espectadores y 
cobrar peéétab.
lPét)6 Barranco, el simpático y nota­
ble actor Cómico, realizó una labor’es­
cénica en consonancia con el papel 
que interpretaba, eminentemente có-
dea desperfectos, habiéndese derrumbade | haciendo destemilíar de risa 1̂
tqdaTla techumbre.
También' han suftíde averías todas las; ma­
quinarias que había en el mismo, quemándose 
un», gran cantidad de algodón
pAbücó en distintas eBcenas.
_A1 «final de 4odos los actos fué.muy 
aplaudido^ aá! coAió Márla Absaldej que
, Las pérdidas, aunque no pueden ser calcu- j egtyy«j^„« g„apa g interesante en Su 
ladas, se supenen son de alguna censide- | f
ración.
La fábrica, exisfenélas'de géneros y’-wa- i 
quinarlas se «ncuentran aseguradas en distin­
tas compañías y per cantidadas de Inipor- ? 
tanda..
For coiisecueñcia de éste suceso quedan 
sin trabajo un gran número dé obreros, s los i 
qúó, según paree*, se les dará ecupaclón en 
«tros departamentos dp la fábrica), ,
A Jes bomberos sq jeŝ ílamó ép ún prlnoi- 
pío; pero dfespüétf se Óló contráórdéa * fin ds 
"qúa B0 ácudierat!, cémb áiíí fué, pues con; *1 
personal de la fábrica y el waterrai que en la 
ratania existe., »* consideraba suficiente para 
la esUndla del fuego,
Aviso importantísimo
€óm«ya informamos a nuestros •lecto­
res. el desgraciado Salvador Medina,/ que 
tan trágieó fin tuvo arrojándose aLpaso de 
un tren, había repartido cien participado- 
/nes de a peseta del número 27.621,̂  ̂cérres- 
pondiente al sorteo del 22, dé Diciembre 
actual, cuyo décimo no había sacado, y lo 
cual, según parece, le indujo a tomar tan 
fatal resolución.
Hemos visto algunas partiGÍpacioaes,. en 
las cuales aparece un sello que dice: «El 
Diario MaIagueflo>, Undbay 13, el cual 
según decía, puso para inspirar más con­
fianza, puesto. que n© tenía domicilio fijo, 
ílomo el mencionado periódico nada te-
papel.
Los demás «rtistas cufnplieron como 
buenos chicoé, poniendo^ su grano de 
arena en el montón dei 'óxitoí ‘
: i^íssDtealliíi- ■ ' ■ *'
Ayer se proyectaron loa episodios 
1.® y 2 .® de la, miravj!josa péifcuí^,'>Ui- 
tus», la cual está tlamáda a conseguir 
uft éxito franco, dado jo'',que gust«roh
ée   ayer loa p^imorp? ^písóqji^s, ipu|S la 
' .numerosa ooricurréjfbiá qqé a'cu^bpyér 
^ f al popular eiñé, no tésá 'u ií 'mémento 
I de admirar, los encantos qüe énéierran 
i tan preciosos episodios. ' j  .
I Figurarán en el programa de hoy 
i otras cintas. ./
jeBBSffBBa83PspaaBgsáK*géaaaqigraarfgKg»*m»iŴ
C o n a to  d e  in c e n d io
A las nueve de la mañana se produ­
jo un Cohato de incendio en íá* fábrica 
de anisados y licores que loa señores 
López Hermanos tienen Instalada *éln el 
Molinillo.
. Él sinlestfo se produjo a consecuen­
cia dé haber réveñtndo la caldera de 
un alambique, por efecto áe ia müéha 
présióri qué téníar
Sólo ha resultado pasto de^Jas Ha-
cipaciones y el desgraciado Medina dejó de í E auxi io de ÍOS bomberos, n® fué
preciso, pues cuando liegareii el fuego 
había eido extinguido pprlps trabaja­
dores de la casa.
pertenecer a aquellos talleres a fines dél 
■pasado mes,lo hacemos público para évítár 
interpretaciones.
®̂5# I Las pérdidas pcaslonadas son de es­casa Importancia.
m
Señor Director de El Popular.
Muy señor ftuestro; Los abajo firmantes, 
operarios de la Harinera San Simón, ruegan 
a usted se sirva hacer público en las colum­
nas del periódico que taij dignamente dirk 
ge,el profundo agradecimiento que a nues­
tro jefe el señor don Simón Castel y Sáenz 
le tenemos por el generoso desprendimien­
to que para nosotros ha tenido concedién­
donos, voluntariamente, quince días de 
sueldo.
Le darnos las máS;expresivas gracias por 
la inserción de estas líneas y nos reitera­
mos de uste,á atentos s. s. q. e. s. m., por 
los oppvarios de la Harinera San Simón, 




M ü tíl& is M m
En la Sala primera de la Audiencia cora-
•̂ pápeĉ  ayer el vecino de esta capital Juan
t-,.Coríí‘ "  ' ’ ■ ■rtés Peinado, procesado como autor de 
run; delito de disoaro y lesiones.
Según el ministerio fiscal, los hechos 
ocurrieron asi: El 27 de Julio dé 1^17 riñe­
ren en el pase© dé Reding de esta capital 
una hija del procesado y otra de Rafael Pi- 
noDomínguez, originándose el consigtiian 
te escanda!©;
fniervino Pino Domínguez,que insulté y 
Binenazo a la familia de Cortés, diciéndele 
que «se iba a hacer ja tal en todos ellos», 
A-en cuy®, preciso momento llegó el proce- 
„eSado, que tomo parte en la bronca, y por 
;,las cosas qae ©yo, se arrebató de tal modo 
que, haciendo uso de una pistola, disparó 
varias veces contra Rafael Pino, causándo- 
le lesiones que curaron el 3i de Agosto.
'' V Is de apreciar en favor del procesado la 
 ̂ atenuante de arrebato y obcecación,debién- 
:; dqsele imponer diez meíesydes días de 
prisión correccional. ’ i  .
; ■ El defensor .señor Rosado S. Pastor inte- 
_ resaba la absolución, por apreciar ep favor 
de su patrocinado la eximente quinté del 
artículo octavo del Código Penal, '
llsee5*pa®iéBi
Ante la sección segunda comparece 
Francisco Vázquez Díaz, véemo de Bcna- 
dalid, quien había sido ventero del cortijo 
«Aparcería» y ya despedido de él, el díá 3 
áe .Agesto 1916 se internó «nía expresada 
fíne*, ,que es de la propiedad de iiéña Máf
La madrugada anterior cometióse un 
robo en el solar existente en la calle d® 
O lleríts núm.ero 16,habita4o por Salva­
dor Polo Cuenca y María Avalo Gar­
da;
Cuatro individuos penetraren eij el 
solar, exigiendo a sus moradores d  di­
nero que tuvieran, y como respondie 
ran que carecían dé metálico, pueo se 
ganan la vida con un modesto bara­
tillo, los rateros procedieron a amarrar­
los, ;  '
’ lila'apar éció sobre un eámastrOígon 
ios brezos sujetos pót atta soga de és- 
paito y él igualmente sujeto con otra 
cuerda, tendido juntó al camastro, ¡y 
boca abajo.
Los guardias de Seguridad r.á moros 
15 y 49 libraron de sus ligadura» a Im 
baratUlerof, notando éstos la faSta'de 9 
relojes de níquel, viejos,y 3 de'pkta, 10 
navajas de afeitar, usadas, un revólver 
de reglamento y 8 o 10 máquinas de 
afeitar.
' Todos los objetos valdrán unas 20 
pfisetas. ' '
Se practican pesquisas para capturar 
a los aurores del hecho.
1;/' ría Viñas Martín y vidlehtanSp p^ 
¡a, se instai® en' efía.entrada de la casa
fíí , Ltsdueñés protestaron de la iníremi- 
ír gión, siendo amenazad© p®r el Vázquez, 
ít'•quien .cansó además en el inmueble dáñés 
fu¿,ixer®n iasad®s «n cien pesetas.
Aizpurua solicité para el 
/',/ '̂prbéésado la pena de 125 pesetas de multa. 
¿:i señor Jiménez Seuvirén interesábala
No obstante la excesiva carestía de 
las súbiisténcifts, de lá que todos nos 
damentarnos, aun hay seres piiyilegia- 
fdos que ?ufre» iadlgesíioae^ /   ̂ , 
Enrique Santamaría Jiménez,tipo 
pular que mucftpa -de Iqs lectores ha­
brán visto en lás proxiiriidádes del Café 
Madíid,Téeibió asistencia facultatiya eh 
la Casa de socorro dsi, disínío-de.lá 
íMérced,' ■ ./: ■ - ■ ; ' -  'í
Enrique, aquejaba una fuerte indi- 
■gestión. ' ' .  ■,.;
Como carece do domicilio, p?s6jal 
a! Hospital civiK l -ú




a los'mág altos pte'mes tóáa olasa ña 
raaqnkMwias, hierros y otros metales, 
©otfgaeiones diarias de les mejores mercados. 
P a ^  paré'"baéer ofertas en' águéllos ne^- 
cíes e» que se m.e consu t̂ejf sin interesas-gastos, 
Daéoci^n én Má'aga, calle ■VÓIez-Má'aga 26.
Muerte repeutiua
En una easilía de madera que don 
Antonio Plaza tiene instalada en Pes­
cadería, eií sitio próximo a ja desembo* 
âdurâ ^̂ del rio Guadalmediaa, apareció 
ayer muerto un indi viduo.
Este dormía desde hace varias no­
ches en ia citada caséta, autorizado por 
el dueño, que se. condolía de que el 
ÍD'féliz no tuviera albergue de ninguna 
de ninguna clase.
. Por unos papeles que guardaba en 
un bólsillo de la chaqueta, se sabe llá­
mase José Balleater Paredes, de 65 
años-dé edad y natural de Málaga.'
. En el iugSr dé ja pcurrehciá se peí- 
soiié él jaez de instrucción del distrito 
do la Alameda, señor'Jírhéhez Herrera» 
instruyendo las diligénCiás de rigor y 
ordenando el levantamiento dei‘ cadá-
. sigue él levMite en el E.«lr«ch® d© 
tar y mar Ibero. . " ■ • •,
. Ba sido pasaportado paré tíTeneí» él 
rlnero del caftanerq̂ Îflffyu,taJsabel»?;,flWŴ  
Férrelro'NubJa; 'V ' . ■‘‘V
Se han Inscripto en esta bqpani^h^j^S$  ̂
Marina, para, servir en la Armada, j.
Moreno Cazorta, Ahloniq Panlagua 
Antonio Alonso MM-tfnez y Franela^ |
fl) Gervant.es. . . -'i
.*Be1'á'’Proyi,aeia
La vecina de Coih, Josefa Lacena Oui- 
man, se vió sorprendida en su casa porlla  ̂
presencia de sus convecinos Juan Jiiné>̂ ?z , 
' Guarrero y José Márquéz González, dando \  
lugar el pririier® de estes sujetos, con .pre- *' 
tensiones nada lícitas; á que Josefa le de­
nunciara a Ja guardia civil, lá que a su 
vez ha pasado él parte corresporidiente ál 
juzgad© municipal de la indicada villa.
P r é p a r a d o
sim o para el OM(dSid '̂ 
hig ién ico  de lo e « le ^ l
inrormácién cost^iifll^
 ̂ i ^ s r e e d e  ’ d e '
'•de
4:-'" .1
F E D I S A N
evita y cura tó d a flf^ l  
se  de m oiestía&  "
hnpérlal. . . i •
. Royflúx . * . . • ■ 
Cuarta*. EApíMALBSi 
'Ifiíperlal. . » • "'•' »
Imperial bajo . . . .
- • • • •
^ y ^ -u z  bajo .» . . .
'■» ■ j. Efi
• i *
• • • .•■■■'«
. .
K .é M
c ó ñ  d o s i v
para dos baños, 
p esetas. .0".,/.
D« VBiifa «8 farmioM*, droguerías y parfumsrfta. ^
DsRóiritt» fsftirab J . TRUOHUELO, Horlsisz^ «B,
Leíor corHenle aW  
sjo
• í ̂  r
Me r corrlefttfefei|^?Sl>, i 
Lechos corfléiítés . * /  
GEA«OS“ V 
,RéyfaosV /«. . . >
AfaíKiirJ‘e v l* q - .1, • »> •»>:; 
A*éadó . t n i-1 .
iOórrlenteé. . . • • • 
Escombro . . » • « •
T íafo s ,
En Cañete la Real prómovieron reyerta 
en el «Café de José Ruízx, l®s vecinos de 
éqiíéf'puébíoijiían Rhiz Ponce y Gonzalo 
Gafeía González, .resulland® el primero 
eon dos heridas leves en la cara. r
• Gonzalo fué detenido por la guardia ci­
vil y . denunciado al juzgado correspon­
diente.
En Competa intervino la guardia civil de 
dicho puesto, al de aquellos vecinos Anto­
nio Recio López una pistola y una navaja.
Elfprevenido Antonio ha sido denuncia­
do al juzgado municipal de aquella villa, j
En unájeasá situada en término de Coín, 
propiedad del de aquellos vecinos dori An­
tonio 'Sánchez Sánchez, fué sorprendido 
por un operafió dé éste llamado Juan 
Aguilar Gómez, un individuo que explora- 
ea¿ su ininterior lo que le convenía, lle­
varse. :
Juan !e Intimidó y condujo al cuartel 
de la guardia civil'donde dijo llaraa'rsé j*é- 
dro Rueda Guerrero (a) Copón, veciñó de 
Alhaurín e l: Grande, interviniéndole una 
. navaja j ;  una alcayata de grandes dimenslo- 
.nes que le sirvió para fracturar la cerradu­
ra de lá puerta que le díó acceso'a lâ éasa.
JPecjp o fiada ha varládp^ia 
ral deFhegoclotrlgpero.
Las necesidades son muehary 
y por ello los precios han mejoradq; 
real en el mercadq d? Yallada^d, q 
de 74‘SO a t5 58 féales fanega, con 
poca abundante. - u ; ;En otrasplazaft-eastellanas rlj|qp
dos siguientes: Toro, de ■71 ’q72 réaje 
ga; Aranda, a 72; Benáveiíte, a 74;'’l 
a 7F50; Avila, 8 fd; Segovia, deTOo T 
ría; a 74l Salamanca, a 78;, Zaraora,*pi!j 
]8ga,;a 71; mocho a f9‘68».roj.o, a .Wj? 
cWdé71‘58á 72. ’ ■ '
El negocio en la provincia de Zaragosa:
bastante Rimado. 
Lqs trigos de Cfiinco Tillas sé pagan 
vagón de 61'50 a 82'60 pesetas cahíz;
íj*srprocedentes , de Monegres, ;dq 
,82‘fiO pesetes;cáhj«i en lasueataclqi^d 
líneas de LéHdá yHáspe. Por las de Val 
na y Utrllla llegan partidas a 61 y 62 pe* 
en las estacJqnps;dCc^ga.i ; c 
Los trigos dé Sfávarra'se cotizan eî  Ii 
'%síadones dé ferrocarril; d¿¡80 »61 péóeí 
cahíz-. . . / ', Las hembrillas del Gaqipo de Romanos so 
|)agén eh' Cálatayud y párocá de 60 a 82.
Bn ei mercado, de BSrcélonaP-fos pfj
tíUB,.de-46ms,A7;4P peseta*; Mabeb.e.
deal,'de 47̂ 20 aAragón monte, de 46'^ aC4Í';'ídsni’
•ít a'44!50; Urgel; de 4S"4í-ffi«‘38;"E 
' W8nqúillefde4r6S-e4L^,,;5Cg|
Com paoíá V iíiíe o lá  del N o rte  dé E spaña
■aoíii. sJn variación; reems ¡■avlli» cofi^ .aá.Boíoi
En. el sitio denominado «Río Seco» tér- 
útind dé Nerja fueron sorprendidas por la 
guardia-'civil las vecinas de aquel puebjó 
Encarnación González Bueno y Marííi Ca­
ballero Pérez que conducían un ciento de 
naranja, las que resultaron ser hurtadas al 
convecino Antonio Herrero óallard©.
La luenq j l̂a^Caballe.ro fuerén detem-
dás y  dennii'ciadas al júzgáde de la villa ci-
B Í L B A Í Í
C  I t s  A  F U N D A D A
j^eéüádá éu Vfléiás expoideiJBM. WUizhamenil^^  ̂
y ds 1908.
R Oé ii favo
•1 OBUS rlIBMIO w la a. Stíla
Va
madura
5 . . . . .  'íq‘69 a 30 oesétaSn: ̂ ros y buenes, de .y. „ harlSlIa" éláffP
I de 36 SO a 37; candMI ®
* na, a 48. S
Lo* iprecioSí al deJaU da Jo*
SD
prihctĵ ales macado* ■naélonálésjr'tei^p^p';^
■' rb's soh:
Espsfla.-rArévalo, a 41'63 
,Jdlo8;. Barcelona, p 47'40;
Medina del Cqmpo. a 42'20; Síadrid, 
y YaUadeHd. a 43m  '• '
Extranjero.—París, a 50 francos loi^’lOf, 
kilos; Hueva Torkv 47'71; Bueno* Aíf|*i 
¡pil4p;.jRosar!o, 2.7'48.- •
j^iiiiiiwÉnriiii|  I; L j. iiiMiBni|iiiij»i lililí ipütffiiiijiBq;;
a m e n i d a d e s
R I o J a  b l a n ^ o . - ^ M .o I a  M p H m a a o . » C h ^ h f  g ^ a
f)e venta eS» !oí prineipales ült»i»MinoB » Hotels*, ; fondap/¿EestaTV̂ *B. yjTF̂ ^̂
Fíjense bien en esta MAEOA BKIHSTBADA para no ser ,qcíni^ai^Q| ?qn, f̂ ícap |íj*í 
prendidos por lae'icítltaefobe*. * ' __ _ ■ ‘ -
■ Üh óptico está en su tienda despachiífdb» 
Be pronto, _entra Su 'cHada, muy contódth,. 
gritande:' 1 ' > '
—¡Señorito! ¡Sefiorito! La señora acaba gt 
dar a iuz dos gemelos. 
fe¿Prlemátlc0«? : ♦ ■* »
Hó hay catarro qué ‘se le 'resista. Cara la 
tea, íbronquitis,' asma y evita la tubercnlosis, 
Tóíezadísimo por los, débiles estómagos.
N o fid a s d e ía a o c h
p fc  la presente se convoca a todos los 
jndiyíduRs qúe forman parte dé la Junta 
pirsétivAde ía .Sóeiedad de Carpinteros de 
Ribera y’Calafates, a la réünión ordinaria 
qué sé celébrará hoy Viernes, en su domi­
cilio sedal>'Tomás de Cózaf 12, a fin de 
4rAt*r asuntos dé gran interés para la 
buená miáfcha de esta entidad. ,
’ Setruega lavpnntúal asistcnciá.-^Él Se­
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Eli r^sRc'á; 1^50 p o e t a s ,  < . £nQgadernado,yil p aao tasw
En PróVinotas, 0,50 má« pará gastos do franqueo y oertifltíáüaí' 'T' “
Enunhotei.
-^Déme^usted la cuenta.
- —Aquí la tfeneusjted - * ' i
—íOSÍno! ¿Mé ponen ustedes 10 peseta*w j;. 
eama. 'cuancbJ s&beh «stedes .que, por nb ha'̂ ,n, 
berlBr hq tenido que jé ,
.lílllaf? ' ■ A'i—Pues precisamehte por eso: la 
billar es a peseta 1® horh. ^ ' . ■ ■’ V ,
.iH -'J
- Se advierte a les señores abonados qué 
adekdem mensualidades por el concepto de 
-súmihistro de aguas, facturas de trabajos, 
abónos de;conservación , ete. etc., que para 
él día 22 áel presente han de liquidar sus 
descubiertos pues contrariarachte,será sus- 
péndidó él‘ servicio, sia perjuicio de se­
guirles el prccédiraiente, judicial corres- 
pendiente.
El Gobernador civü'ha trasladad© a los
alcaides de la provincia el real deerefo re- 
férenté al consumo y tenencia del benzol*
' S^ún dicha disposición no afecta a las 
fábricas y depósitos y despachos de venta 
para usos industriales él real decretô d̂é 
referencia, y si quedara sujejó a deClaVa- 
; jíiófl; eLbénzaLíd^tinado ¿, reémp|ázár la 
''fíhibljiíía.-'.V:'".;̂  '"y '■
da uii, depósito de 200 peseta* den Xustó 
Arahdá Hernández, para gárahilr lé eónfrátá 
dé̂  cbSdu'ccióh de la corrés'pondeUte désde 
Archldená a la éstadón férrea.  ̂ V
R E S I S V R D ’ O I V » .
Im^ada áe Ift Mexeed , y \ - "  
Hacíniíeñtos.,-Antonio AJmelaJlíüfiozrA!il- y p  
paró Pérez Ai váréz, Juah Martas. ^
Antonio Doña NarahJó, Ana 'Faidĵ .'̂ imsm©.|g-!'Ĵ  
y,Concepción Donde Martín; í - 'y". ‘
PeÍnhclo¡mes.-SÁntonÍo.
Ramón López Baez’, José Brá^ ‘Rédtl|^|;3f||^ 
Francisco Rodríguez Barca. -•->>*
' Jíéigádb áó
Nacimleñtós.—DÓncepeJón- Castro'
Antonio Castro Gatcfa;: y María Afi 
Rueda. . i ; 3efuncipnes,—rMaria JSqdrígueA 
Marfil Qabreri Gá Baiqres dé la
Juzgado de la Alameda 
'^Náetm!éntó;aMa»&B*lgádoAloMj 
Defunciones.; Francisco ̂ u lz -^ |
Rafael GÍll Hurtado  ̂ Maiíf 
Ealvadoir Arco Garrido y Brígida 
Perah'- ■
viajeros procedentes de lajlínca'de 
Madrid y la cerrespbndehcia qué no víiíie- 
_,ron en el ̂  correo general a causa de no 
"̂ Bt̂ ér éhlai^do en. Córdoba, llegaron a la 
Utía dé la madrugada’eh un tren especial.
Por (Rftrente* cenceptoe íiígreaaron ayer 
es esta Tesorería ¿s Hsc!énda,";^5.fS2'62 
peseta*.
Ayer qoRstUnyó en !a Tet^rerfg'dejlqpteii*
, La..Adraimatracíón, de Oontribujdonqq• ha 
aprpbMO paVa el año 1918; los if^ró^és de 
eédiiíás pefsohaíes de lés púébies'dé Ma€ha- 
raviaya.yj^at|iata.:
. Fór él ministerio de la Guerra Han fal(^ 
acordados losAigúlentes retiros:
. Pon“Jaah. Marter \Rqdríguez, , pflmér to- 
hlehté de la guárdía civil, JÍ7‘E0 pesetas. - 
i i MJftiel Yarga* Atnais, guaf dla hM lr^W  
pesetas,; . V ' i T J .
L̂afcancPc jCqbo, ,carablqiré, 
pésetás.' \ •
Ayer fué pagada, p©r diferentes Aoa- 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la sqma 
de 5g 58779 pesetas.
^, TEATR9 LARA 
Oompfehía ”C&iiS!M‘̂ íattmtlca 
;iioh señores Areul y/Bárraiíco.
? 'riFundóp pata ;hoy:
eiHH FASCÜAIíI 
El^mojót d# Málagíi.- f̂HéiUóí 
Jíaer, ti^ tb  id Baitcu.de £e^añi)iH 
(|e^p continua de 5 q.)|.d«̂ jii.;ifeéĵ iht 
^uehós. Los g^muigos y-d̂  ̂
óontídud. de S Ib  la tardé a 
‘cKe.'-i ■ '■ ■: ■:■
Butaca,^ ,céat!aiaB>
«ediá gfehiérál! 8*18.
